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Abstract	  	   This	  project	  examines	  the	  relationship	  between	  young	  girls,	  body	  dissatisfaction	  and	  the	  media.	  More	  specifically,	  the	  project	  is	  based	  on	  an	  exploratory	  focus	  group	  interview,	  in	  order	  to	  let	  the	  girls	  themselves	  articulate	  and	  define	  the	  normative	  body	  discontent. Based	  on	  the	  focus	  group	  interview,	  the	  girls	  reception	  of	  Instagram	  images	  was	  studied.	  From	  this	  it	  can	  be	  seen	  that	  there	  is	  a	  conflict	  between	  what	  they	  refer	  to	  as	  ‘normal’,	  and	  how	  they	  want	  to	  look.	  The	  girls	  are	  very	  aware	  of	  the	  media	  messages	  they	  are	  constantly	  exposed	  to,	  such	  as	  Dove’s	  Real	  Beauty	  Campaign	  and	  the	  Cover	  case,	  'thin	  is	  unhealthy'.	  Although	  they	  agreed	  on	  which	  bodies	  are	  considered	  healthy,	  they	  would	  not	  want	  to	  have	  these	  bodies	  as	  they	  then	  described	  them	  as	  too	  big.	  In	  particular,	  they	  had	  focused	  on	  big	  thighs,	  and	  generally	  spoke	  about	  their	  own	  body	  in	  negative	  terms. It	  appeared	  that	  the	  girls	  base	  their	  likes	  and	  dislikes	  from	  media	  images,	  but	  then	  afterwards	  create	  normative	  body	  dissatisfaction	  collectively.	  Since	  they	  have	  created	  this	  view	  together	  they	  also	  strengthen	  each	  other	  herein.	  As	  a	  suggestion	  for	  a	  solution	  to	  this	  problem,	  we	  have	  developed	  a	  prototype	  of	  a	  dialogic	  workshop.	  The	  purpose	  of	  the	  workshop	  is	  to	  break	  with	  the	  normative	  body	  dissatisfaction	  they	  encourage	  each	  other	  towards,	  and	  make	  a	  space	  to	  create	  new,	  positive	  ways,	  to	  view	  their	  own	  bodies.	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Indledning	  Medier	  er	  langt	  fra	  et	  nyt	  fænomen	  i	  det	  moderne	  samfund	  og	  i	  løbet	  af	  det	  sidste	  årti,	  er	  mængden	  af	  medier	  steget	  markant.	  Der	  er	  sket	  en	  markant	  stigning	  i	  eksponeringen	  af	  mediebudskaber	  blandt	  andet	  fra	  reklame-­‐	  og	  underholdningsindustrien.	  Flere	  og	  flere	  af	  os	  opretter	  profiler	  på	  sociale	  medier	  som	  Facebook-­‐,	  Instagram-­‐	  og	  Twitter.	  	  Her	  deler	  vi	  små	  bidder	  af	  vores	  hverdag	  med	  venner	  og	  bekendte,	  og	  hvem	  der	  nu	  ellers	  er	  en	  del	  af	  vores	  digitale	  omgangskreds.	  Hollywood	  og	  de	  kendte	  er	  ikke	  sent	  med	  på	  denne	  udvikling.	  De	  deler	  glædeligt	  små	  glimt	  af	  deres	  luksuriøse	  hverdag	  på	  diverse	  sociale	  medier,	  hvor	  millionvis	  af	  følgere	  hver	  dag	  like’er	  og	  kommenterer	  deres	  billeder	  og	  opdateringer.	  Det	  er	  næsten	  umuligt	  at	  færdes	  i	  det	  moderne	  samfund,	  uden	  at	  skulle	  forholde	  sig	  til	  et	  væld	  af	  mediebudskaber	  hver	  dag. 
Problemfelt Samfundets	  medialisering	  har	  naturligvis	  -­‐	  og	  måske	  i	  særlig	  høj	  grad	  -­‐	  ramt	  ungdomskulturen.	  Ifølge	  en	  undersøgelse	  fra	  2014	  har	  hele	  97%	  af	  unge	  13-­‐årige	  mindst	  én	  profil	  på	  de	  sociale	  medier	  (Børnerådet,	  2014,	  1).	  Denne	  tendens	  uddyber	  professor	  ved	  Københavns	  Universitet	  Kirsten	  Drotner.	  Hun	  argumenterer	  for,	  at	  medierne	  har	  indtaget	  en	  central	  rolle	  i	  de	  unges	  hverdag,	  og	  er	  en	  del	  af	  fundamentet	  i	  deres	  kultur	  (Drotner	  1999,	  44).	  Hun	  uddyber,	  at	  unge	  mennesker	  er	  vokset	  op	  i	  et	  samfund,	  hvor	  de	  udsættes	  for	  medierede	  budskaber,	  hvor	  end	  de	  færdes.	  Det	  bevirker,	  at	  de	  unge	  efterhånden	  er	  blevet	  robuste	  og	  trænede	  mediebrugere.	  Ungdommen	  er	  en	  særlig	  størrelse,	  fordi	  de	  unge	  på	  den	  ene	  side	  er	  økonomisk	  og	  socialt	  afhængige	  af	  deres	  forældre,	  men	  samtidig	  er	  de	  også	  kulturelt	  selvstændige	  og	  dermed	  løsrevet	  fra	  voksensamfundet.	  Det	  er	  det,	  Drotner	  kalder	  for	  modernitetens	  ungdomsparadoks	  (Drotner	  1999,	  15).	  Medierne	  har	  en	  særlig	  stærk	  indflydelse	  på	  netop	  de	  unge,	  fordi	  de	  er	  i	  en	  fase	  i	  livet,	  hvor	  deres	  identitet	  skabes.	  Derfor	  er	  de	  særlig	  søgende	  efter	  redskaber,	  som	  de	  kan	  tolke	  verden	  igennem,	  og	  medierne	  bliver	  i	  denne	  forbindelse,	  et	  centralt	  redskab	  (Drotner	  1999,	  50).	  Drotners	  perspektiv	  på	  ungdomskultur	  vil	  danne	  ramme	  om	  vores	  målgruppe-­‐forståelse. 
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Når	  ungdomskulturen	  definerer	  sig	  selv,	  og	  beskuer	  verden	  omkring	  sig	  gennem	  medierne,	  bevirker	  det	  at	  idealerne	  for	  skønhed	  hentes	  netop	  her	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  630).	  Unge	  piger	  spejler	  sig	  i	  de	  iscenesatte	  kvindekrops-­‐fremstillinger,	  de	  møder	  i	  medierne.	  Det	  resulterer,	  i	  følge	  to	  australske	  professorer	  Levina	  Clark	  and	  Marika	  Tiggemann,	  ofte	  i	  en	  såkaldt	  normativ	  kropsutilfredshed	  i	  sociale	  grupper	  af	  unge	  pige	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  628). 
 I	  dette	  projekt	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  en	  sådan	  normativ	  kropsutilfredshed	  muligvis	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vores	  målgruppe.	  Derudover	  vil	  vi	  ud	  fra	  de	  identificerede	  karakteristika,	  udarbejde	  en	  passende	  kommunikationsløsning. 
Problemformulering	  Vi	  vil	  i	  denne	  opgave	  undersøge	  og	  analysere	  sammenhængen	  mellem	  ovenstående	  forforståelse	  ved	  hjælp	  af	  projektets	  problemformulering.	  Problemformuleringen	  er	  dermed	  også	  projektets	  vidensinteresse,	  som	  vi	  forholder	  os	  til	  løbende	  gennem	  hele	  rapporten: 
 
Hvordan	  kommer	  en	  normativ	  kropsutilfredshed	  til	  udtryk	  i	  målgruppen,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  
påvirke	  deres	  normer	  for	  krop	  og	  udseende	  ved	  hjælp	  af	  en	  kommunikationsstrategi	  egnet	  
til	  målgruppen	  og	  problemstillingens	  karakter? 
Arbejdsspørgsmål 
1)	  Hvordan	  kan	  vi	  bedst	  muligt	  undersøge	  sociale	  normer	  i	  en	  pigegruppe? 
2)	  Hvilke	  præferencer	  har	  målgruppen	  i	  forhold	  til	  kvindekrops-­‐fremstillinger	  i	  mediebilledet,	  og	  hvordan	  fortolker	  pigerne	  mediebudskaber? 
3)	  Hvordan	  kommer	  en	  normativ	  kropsutilfredshed	  til	  udtryk	  i	  målgruppen,	  og	  hvad	  er	  motivationen	  bag?	   
4)	  Hvilke	  normer	  trækker	  målgruppen	  på	  i	  deres	  italesættelse	  af	  krop	  og	  udseende,	  og	  hvordan	  skaber	  det	  et	  splittet	  normalitetsbegreb	  i	  den	  sociale	  gruppe? 
5)	  Hvorfor	  er	  en	  dialogisk	  workshop	  den	  rigtige	  kommunikationsstrategi	  til	  at	  påvirke	  målgruppens	  normative	  kropsutilfredshed	  og	  skabe	  forandring? 
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Afgrænsning I	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  vores	  projekt	  har	  vi	  fravalgt	  en	  række	  aspekter,	  som	  vi	  også	  kunne	  have	  beskæftiget	  os	  med	  i	  forbindelse	  med	  vores	  problemstilling.	  Vi	  har	  først	  og	  fremmest	  afgrænset	  os	  fra	  at	  gå	  ind	  i	  hele	  kønsproblematikken	  tilknyttet	  kvindefremstillinger	  i	  mediebilledet.	  Vi	  beskæftiger	  os	  altså	  ikke	  med	  magtbalancer	  i	  samfundet.	  Samtidig	  forholder	  vi	  os	  ikke	  til	  målgruppens	  hverdagspraksisser	  forbundet	  med	  mediebrug.	  Vi	  undersøger	  altså	  ikke	  pigernes	  egne	  Instagramprofiler	  eller	  deres	  interaktion	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  Derudover	  har	  vi	  valgt,	  at	  vores	  målgruppe	  ikke	  omfatter	  alle	  unge	  piger	  i	  Danmark,	  men	  blot	  en	  afgrænset	  gruppe	  af	  12-­‐13	  årige	  piger	  fra	  Indre	  by	  i	  København.	  	  Vi	  forholder	  os	  heller	  ikke	  til	  målgruppens	  individuelle	  livsverden,	  og	  går	  dermed	  ikke	  ind	  i	  de	  psykologiske	  konsekvenser,	  som	  medierede	  kvindekrops-­‐fremstillinger	  kan	  have	  på	  pigers	  selvværd.	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Hvilke	  piger	  handler	  projektet	  om?	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  reflektere	  over,	  hvordan	  vi	  præciserer	  vores	  målgruppe,	  ved	  at	  definere	  dem	  som	  en	  del	  af	  et	  segment.	  Det	  skal	  nævnes,	  at	  denne	  tilgang	  strider	  imod	  projektets	  øvrige	  erkendelsesinteresse,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  vigtig	  at	  reflektere	  over,	  hvordan	  netop	  vores	  målgruppe	  differentierer	  sig	  fra	  andre	  12-­‐13-­‐årige	  piger	  i	  landet.	  	  Vi	  vil	  benytte	  Henrik	  Dahls	  Minerva-­‐model,	  der	  er	  inspireret	  af	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Mary	  Douglas.	  Det	  vil	  give	  os	  en	  teoretisk	  ramme	  for	  målgruppens	  livsværdier,	  som	  går	  forud	  for	  en	  definition	  af	  målgruppens	  præferencer,	  normer	  og	  kritiske	  sans	  overfor	  medier.	  Med	  andre	  ord	  forsøger	  vi	  at	  forstå	  det	  landskab,	  vi	  bevæger	  os	  ind	  i. Minerva-­‐modellen	  differentierer	  sociale	  grupper	  i	  samfundet	  ud	  fra	  objektive	  faktorer	  som	  økonomi,	  uddannelse	  og	  social	  arv.	  Ved	  en	  analyse	  af	  disse	  faktorer	  kan	  man	  inddele	  befolkningen	  i	  fire	  overordnet	  segmenter	  (Dahl	  2006,	  46). Dermed	  kan	  vi	  komme	  med	  et	  bud	  på,	  hvilket	  segment	  vores	  målgruppes	  forældre	  befinder	  sig	  i	  og	  dermed	  sige	  noget	  om	  målgruppens	  sociale	  arv. På	  baggrund	  af	  forældrenes	  adresse,	  uddannelse	  (Bilag	  2)	  og	  det	  faktum	  at	  de	  indskriver	  deres	  børn	  på	  Sølvgade	  Skole,	  kunne	  vi	  forestille	  os,	  at	  de	  tilhører	  gruppen	  af	  såkaldte	  enklavister.	  Sølvgade	  Skole	  har	  en	  umiddelbart	  solidarisk	  og	  demokratisk	  skolepolitik,	  når	  de	  beskriver	  dem	  selv	  således;	  “Vores	  skole	  emmer	  af	  nærvær	  og	  ånd.	  Vi	  
er	  stolte	  af	  den,	  fordi	  den	  værner	  om	  værdier	  som	  ligeværd,	  demokrati,	  tillid	  og	  respekt”	  (Sølvgade	  skole	  2015).  	  Enklavister	  er	  veluddannede	  og	  fællesskabsorienteret	  familiemennesker,	  der	  har	  tendens	  til	  at	  indgå	  i	  faglige	  fællesskaber.	  De	  konstruerer	  prestige	  i	  at	  være	  solidariske	  mennesker,	  og	  deres	  sproglige	  repertoire	  er;	  “betinget	  af	  forestillinger	  om	  moral”	  (Dahl	  2006,	  82).	  Særligt	  dette	  sidste	  aspekt	  kan	  muligvis	  influere	  den	  måde	  pigerne	  italesættelser	  deres	  skønhedsidealer	  og	  deres	  kritiske	  stillingtagen	  til	  medietekster.	  Dette	  kommer	  vi	  nærmere	  ind	  på	  i	  analyseafsnittet	  Kropsideal-­‐kritisk	  diskurs.a 
	   8	  
Vores	  kommunikationsløsning	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  målgruppeanalyse	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  kommunikationsprodukt	  i	  form	  af	  en	  dialogisk	  workshop.	  	  Projektets	  problemstilling	  imødegås	  ved	  brug	  af	  filosof	  Mikhail	  Bakhtins	  teori	  om	  dialogi,	  der	  bryder	  med	  de	  mere	  traditionelle	  envejs-­‐kommunikationsstrategier.	  Prototypen	  af	  workshoppen	  består	  af	  tre	  øvelser,	  som	  hver	  især	  tager	  afsæt	  i	  pigegruppens	  eget	  meningsunivers	  og	  normer	  for	  krop	  og	  udseende.	  Workshoppen	  er	  dialogisk	  ved	  at	  viderebygge	  på	  målgruppens	  eksisterende	  normer	  og	  meningsunivers	  frem	  for	  blot	  at	  negligere	  disse.	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Videnskabsteoretisk	  ramme Vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  hvordan	  vores	  målgruppe	  konstruerer	  normer	  i	  sociale	  fællesskaber,	  som	  influeres	  af	  diverse	  mediebudskaber.	  Vores	  problemstilling	  kalder	  dermed	  på	  en	  særlig	  erkendelsesinteresse,	  nemlig	  socialkonstruktivismen. I	  socialkonstruktivismen	  anerkender	  man,	  at	  virkeligheden	  aldrig	  kan	  udgøre	  én	  objektiv	  realitet.	  Den	  angriber	  dermed	  positivismens	  forestilling	  om,	  at	  virkeligheden	  går	  forud	  for	  subjektet.	  Til	  gengæld	  anskuer	  man	  sandheden,	  som	  en	  social	  skabt	  konstruktion	  (Sonne-­‐Ragans	  2013,	  116).	  	  
 Vores	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  er	  afgørende	  for	  vores	  valg	  af	  metode,	  teori	  og	  forståelse	  af	  empiri.	  Vi	  har	  for	  eksempel	  valgt	  fokusgruppeinterviews	  som	  undersøgelsesmetode,	  da	  denne	  tilgang	  kan	  producere	  data	  om	  gruppers	  fortolkninger,	  interaktioner	  og	  normer	  (Halkier	  2002,	  15).	  Samtidig	  optræder	  socialkonstruktivismen	  implicit	  som	  et	  element	  i	  Schrøders	  empiriske	  receptionsforskning,	  som	  vi	  benytter	  til	  fortolkning	  af	  data.	  Han	  forstår	  nemlig	  medietekster	  som	  bærer	  af	  mange	  potentielle	  meninger,	  som	  aktualiseres	  ud	  fra	  læserens	  “knowledge,	  identities,	  values,	  and	  beliefs”	  (Schrøder,	  under	  udgivelse,	  2).	  
 I	  socialkonstruktivismen	  forankres	  viden	  gennem	  sproget	  (Sonne-­‐Ragans	  2013,	  116),	  hvilket	  stemmer	  godt	  overens	  med	  receptionsanalysen	  og	  ikke	  mindst	  den	  kvalitative	  tilgang,	  vi	  har	  valgt.	  Det	  er	  nemlig	  gennem	  disse	  sproglige	  formuleringer,	  at	  målgruppens	  fortolkning	  af	  medierede	  kvindekrops-­‐repræsentationer,	  samt	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  bliver	  tilgængelig	  for	  os	  som	  forskere. 
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Undersøgelsesmetode I	  nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  benytte	  Bente	  Halkiers	  bog	  “Fokusgrupper”	  (2008),	  til	  at	  argumentere	  for	  valget	  af	  fokusgruppeinterviews	  som	  metode.	  Derudover	  vil	  vi	  præsentere	  rationalet	  bag	  vores	  udvælgelse	  af	  fokusgruppe-­‐deltagere	  og	  beskrive	  udførelsen	  af	  interviewet,	  der	  danner	  det	  empiriske	  grundlag	  for	  opgaven. 
Hvorfor	  fokusgruppeinterview? Vi	  har	  valgt	  fokusgruppeinterview	  som	  metode,	  da	  den	  er	  ideel	  til	  at	  undersøge	  normer	  og	  diskurser	  i	  sociale	  grupper.	  Samtidig	  kan	  den	  kombinere	  emnefokus	  med	  gruppeinteraktion	  (Halkier	  2002,	  8).	  Det	  er	  hensigtsmæssigt,	  da	  vi	  ønsker	  at	  indfange	  sociale	  normer	  indenfor	  et	  bestemt	  emne.	  Gruppeinteraktion	  gør	  det	  muligt	  at	  få	  direkte	  indblik	  i	  pigernes	  hverdagsliv,	  hvori	  den	  sociale	  betydningsdannelse	  af	  krop	  og	  udseende	  foregår.	  Ifølge	  Halkier	  er	  deltagerne	  i	  fokusgruppeinterviews	  diskursivt	  eksplicitte,	  når	  de	  i	  deres	  forhandlinger	  med	  hinanden	  afslører	  såkaldte	  selvfølgeligheder	  og	  tavs	  viden	  (Halkier	  2002,	  12-­‐13).	  Disse	  selvfølgeligheder	  trækker	  på	  sociale	  hverdagserfaringer,	  som	  mennesker	  bruger,	  når	  de	  fortolker	  og	  handler	  sammen	  med	  relevante	  andre	  (Halkier	  2002,	  12).	  	  I	  vores	  projekt	  er	  det	  helt	  essentielt	  at	  få	  italesat	  målgruppens	  selvfølgeligheder	  vedrørende	  udseende	  og	  krop	  for	  at	  svare	  på	  problemformuleringen.	  	  	  Ifølge	  teoretiker	  Rosaline	  Barbour	  er	  fokusgrupper	  særligt	  gode	  i	  undersøgelsen	  af	  sensitive	  emner.	  Da	  vi	  ønsker	  at	  spørge	  ind	  til	  pigernes	  forhold	  til	  deres	  krop	  og	  usikkerheder,	  har	  vi	  vurderet,	  at	  det	  for	  unge	  piger	  kan	  opleves	  som	  et	  sensitivt	  emne.	  Barbour	  fremhæver,	  at	  når	  man	  arbejder	  med	  børn	  og	  unge	  er	  fokusgruppeinterview	  anset	  som	  mest	  passende,	  da	  denne	  form	  virker	  mindre	  invaderende	  (Barbour,	  2007:	  96).	  De	  unge	  kan	  nemlig	  finde	  støtte	  hos	  hinanden	  i	  gruppen	  og	  derved	  føle	  sig	  mere	  trygge	  i	  interviewsituationen	  (Barbour,	  2007:	  42). 
Tilrettelæggelse	  af	  fokusgruppeinterview Ifølge	  Halkier	  er	  det	  essentielt	  at	  reflektere	  over	  helt	  konkrete	  metodiske	  valg	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  som	  hvem	  der	  skal	  deltage,	  hvor	  mange	  og	  hvordan	  (Halkier	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2002,	  	  30).	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  derfor	  reflektere	  over	  de	  valg,	  vi	  har	  truffet	  i	  vores	  udvælgelse	  af	  deltagere	  samt	  struktureringen	  af	  vores	  interviews.	   
Udvælgelseskriterier Først	  og	  fremmest	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vores	  udvalg	  af	  fokusgruppe-­‐deltagere	  repræsenterer	  alle	  de	  vigtige	  karakteristika,	  der	  kan	  bestemmes	  ud	  fra	  problemstillingen.	  Således	  kan	  vi	  senere	  generalisere	  empiriske	  mønstre	  analytisk	  og	  dermed	  udføre	  en	  målgruppeanalyse	  (Halkier	  2002,	  30).	  	  
 Det	  første	  vigtige	  karakteristika	  vores	  målgruppe	  skulle	  besidde	  var,	  at	  de	  skulle	  være	  unge	  piger	  i	  12-­‐13-­‐årsalderen.	  Ifølge	  Clark	  og	  Tiggemann	  er	  det	  nemlig	  især	  unge	  piger,	  som	  bliver	  påvirket	  af	  standardiserede	  skønhedsidealer	  repræsenteret	  i	  medierne	  	  (Clark	  og	  Tiggemann	  2006,	  630).	  	  Et	  andet	  vigtigt	  karakteristika	  var,	  at	  pigerne	  i	  vores	  målgruppe	  skulle	  være	  relativt	  homogene,	  jævnaldrende	  og	  indgå	  i	  et	  socialt	  fællesskab	  i	  hverdagen.	  En	  sådan	  konstellation	  bidrager	  nemlig	  til	  et	  indblik	  i	  det	  sociale	  rum,	  som	  pigerne	  dagligt	  bevæger	  sig	  i	  (Halkier	  2002,	  34).	  Dette	  er	  væsentligt,	  da	  det	  er	  pigernes	  sociale	  indflydelse	  på	  hinanden,	  som	  ifølge	  Tiggemann	  og	  Clark	  fodrer	  kropsutilfredsheden	  hentet	  fra	  medierne	  (Tiggemann	  og	  Clark	  2006,	  630).	  
 Vi	  kontaktede	  derfor	  en	  række	  fritidshjem	  i	  Storkøbenhavn	  velvidende,	  at	  der	  kunne	  være	  stor	  forskel	  på	  pigernes	  præference	  og	  normer	  alt	  efter,	  hvilken	  skole	  og	  bydel	  de	  var	  fra.	  Vi	  endte	  med	  at	  få	  en	  aftale	  i	  hus	  med	  en	  venindegruppe	  af	  12-­‐13-­‐årige	  piger	  fra	  et	  fritidshjem	  på	  Østerbro.	  Disse	  piger	  repræsenterer	  alle	  de	  vigtige	  karakteristika,	  som	  vi	  ønskede	  ud	  fra	  vores	  problemformulering.	  Samtidig	  blev	  de	  projektets	  målgruppe,	  som	  vi	  kunne	  specificere	  på	  baggrund	  af	  de	  ekstra	  karakteristika,	  der	  definerer	  netop	  disse	  piger	  af	  enklavister.	  	   
Antal	  deltagere Størrelsen	  på	  de	  interviewede	  grupper	  betyder	  meget	  for	  den	  interaktion	  man,	  som	  forsker,	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge	  (Halkier	  2002,	  38).	  Mindre	  grupper	  på	  3-­‐4	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personer	  er	  gode	  at	  bruge,	  hvis	  emnet	  er	  særligt	  sensitivt,	  og	  man	  ønsker	  at	  analysere	  sit	  datamateriale	  i	  dybden	  med	  hensyn	  til;	  “sociale	  forhandlinger,	  sproglige	  indtryk	  og	  
betydningsdannelse”	  (Halkier	  2002,	  39).	  Ulempen	  ved	  små	  grupper	  er,	  at	  der	  bliver	  for	  lidt	  social	  interaktion.	  Ifølge	  Halkier	  er	  større	  grupper	  gode	  at	  bruge,	  hvis	  man	  ønsker	  mange	  perspektiver	  på	  ens	  emne.	  De	  er	  derfor	  især	  godt	  at	  bruge	  til	  et	  eksplorativt	  studie.	  Store	  grupper	  siger	  mere	  noget	  om	  indholdet	  snarere	  end	  de	  dialogiske	  processer.	  Ulempen	  ved	  store	  grupper	  er,	  at	  de	  kan	  være	  svære	  at	  moderere,	  og	  det	  er	  de	  højtråbende,	  som	  kommer	  til	  orde	  (Halkier	  2002,	  39).	  
 Vi	  valgte	  derfor	  at	  udføre	  vores	  fokusgruppeinterviews	  over	  to	  omgange	  med	  nogle	  dages	  mellemrum.	  Første	  gang	  ville	  vi	  gerne	  være	  eksplorative	  og	  undersøge,	  hvilke	  præferencer	  pigerne	  havde	  i	  forhold	  til	  forskellige	  medierede	  kvinderepræsentationer	  på	  et	  indholdsmæssigt	  plan.	  Derfor	  valgte	  vi	  her	  at	  bruge	  en	  relativt	  stor	  gruppe	  på	  6	  piger.	   Anden	  gang	  ville	  vi	  gerne	  komme	  ind	  på	  nogle	  mere	  sensitive	  og	  personlige	  emner,	  som	  forholdet	  til	  deres	  egen	  krop.	  Vi	  fordybede	  os	  yderligere	  i,	  hvilke	  sociale	  forhandlinger	  og	  betydningsdannelser,	  der	  blev	  skabt	  omkring	  deres	  egen	  krop,	  i	  forhold	  til	  netop	  de	  kvinder	  fra	  medierne,	  som	  vi	  fra	  første	  interview	  fandt	  ud	  af,	  at	  de	  så	  op	  til. 
 Derfor	  valgte	  vi	  anden	  gang	  at	  splitte	  de	  seks	  piger	  op	  i	  to	  mindre	  grupper	  bestående	  af	  tre	  piger.	  Første	  interview	  henviser	  vi	  til	  som	  første	  fokusgruppeinterview,	  de	  andre	  henviser	  vi	  til	  som	  andet	  fokusgruppeinterview	  del	  1	  og	  andet	  fokusgruppeinterview	  del	  2.	  	  	   
 
Strukturering	  af	  fokusgruppeinterview Det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  stilling	  til,	  hvor	  struktureret	  interviewet	  skal	  foregå,	  og	  derfor	  også	  hvor	  meget	  moderatoren	  skal	  involvere	  sig	  (Halkier	  2002,	  43).	  Derudover	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  have	  en	  konkret	  spørgeguide,	  som	  moderator	  kan	  følge.	  Vores	  spørgeguide,	  til	  både	  første	  og	  andet	  interview,	  er	  at	  finde	  i	  bilag	  3.	   Vi	  indledte	  vores	  første	  interview	  med	  et	  spørgeskema,	  med	  henblik	  på	  at	  indsamle	  mere	  formel	  data	  som	  navn,	  bopæl,	  alder,	  hvilke	  sociale	  medier	  de	  benytter	  og	  hvor	  lang	  tid,	  de	  bruger	  på	  dem	  om	  dagen	  (Bilag	  2).	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Med	  udgangspunkt	  i	  Halkiers	  anbefaling	  var	  kun	  to	  af	  os	  tilstede	  under	  interviewet	  (en	  observatør	  og	  en	  moderator)	  for	  ikke	  at	  overvælde	  pigerne	  (Halkier	  2002,	  43).	  I	  begge	  fokusgruppe-­‐runder	  benyttede	  vi	  os	  af	  mediebilleder	  og	  ord,	  som	  ifølge	  Halkier	  er	  gode	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  diskussioner	  (Halkier	  2002,	  41).	  Derudover	  kan	  de	  give	  et	  indblik	  i	  pigernes	  fortolkning	  af	  specifikke	  medietekster,	  som	  vi	  netop	  skal	  vide	  noget	  om	  for	  at	  svare	  på	  vores	  problemstilling. Interviewet	  blev	  udført	  i	  pigernes	  vante	  omgivelser	  på	  deres	  skole.	  En	  tryg	  og	  velkendt	  lokation	  kan	  nemlig,	  ifølge	  Halkier,	  lette	  den	  sociale	  interaktion	  (Halkier	  2002,	  41).	  	   	  I	  første	  fokusgruppeinterview	  ønskede	  vi,	  som	  sagt,	  at	  være	  eksplorative,	  da	  vi	  måtte	  erkende,	  at	  vi	  ikke	  vidste	  nok	  om	  hvilke	  fortolkninger,	  der	  præger	  vores	  målgruppes	  reception	  af	  kvinderepræsentationer	  i	  medierne.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  starte	  ud	  med	  en	  såkaldt	  løs	  strukturering,	  der	  indeholder	  åbne	  spørgsmål	  og	  en	  begrænset	  indblanding	  fra	  moderatorens	  side	  (Halkier	  2002,	  44).	  Vi	  ønskede	  at	  opnå	  en	  indsigt	  i	  pigernes	  mediebrug,	  deres	  smag	  og	  præferencer	  i	  forhold	  til	  udseende,	  samt	  hvilke	  forbilleder	  eller	  idoler	  de	  ser	  op	  til.	  
 I	  forbindelse	  med	  vores	  brug	  af	  den	  kvalitative	  receptionsanalyse	  benyttede	  vi	  os	  af	  forskellige	  medietekster,	  som	  pigerne	  skulle	  fortolke	  og	  tage	  stilling	  til.	  Disse	  medietekster	  bestod	  af	  forskellige	  kendisser,	  der	  repræsenterer	  forskellige	  skønhedsidealer,	  som	  pigerne	  potentielt	  kunne	  se	  op	  til.	  Vi	  erfarede,	  at	  de	  ser	  op	  til	  kendisser	  som	  Kendall	  Jenner	  og	  Selena	  Gomez	  og	  forbinder	  dem	  med	  naturlig	  skønhed	  og	  slanke	  kroppe. 
 I	  anden	  omgang	  ønskede	  vi,	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  nye	  viden,	  at	  have	  en	  mere	  stram	  og	  indholdsorienteret	  strukturering.	  Med	  en	  stram	  strukturering	  får	  moderatoren	  en	  mere	  central	  rolle	  i	  interviewet.	  Med	  hyppige	  og	  målrettede	  spørgsmål	  og	  øvelser	  kan	  der	  opnås	  en	  viden,	  der	  stemmer	  overens	  med	  vores	  vidensinteresser	  (Halkier	  2002,	  44).	  I	  anden	  omgang	  ønskede	  vi	  derfor	  at	  komme	  ind	  på	  nogle	  mere	  specifikke	  og	  personlige	  emner.	  Her	  benyttede	  vi	  igen	  mediebilleder	  som	  udgangspunkt.	  Denne	  gang	  benyttede	  vi	  billeder,	  som	  havde	  en	  større	  relevans	  i	  pigernes	  hverdag.	  Disse	  billede	  var	  nemlig	  hentet	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fra	  Instagramprofiler	  af	  deres	  idoler;	  Kendall	  Jenner	  og	  Selena	  Gomez.	  Derudover	  spurgte	  vi	  ind	  til	  deres	  egen	  krop	  og	  holdninger	  til	  denne	  med	  henblik	  på	  at	  forstå,	  hvilke	  normative	  betydningsdannelser	  der	  foregik	  gennem	  deres	  samtale. 
Forskerposition	  Vores	  forskerposition	  har	  en	  afgørende	  indflydelse,	  både	  under	  projektets	  dataproduktion,	  men	  også	  under	  vores	  bearbejdning,	  tolkning	  og	  analyse	  af	  empirien.	  	  I	  forbindelse	  med	  selve	  produktionen	  af	  vores	  data	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  forholder	  os	  kritisk	  til	  vores	  rolle	  som	  interviewer.	  Ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  holder	  vi	  os	  for	  øje,	  at	  projektets	  empiri	  og	  deltagernes	  udtalelser	  er	  blevet	  til	  i	  den	  sociale	  interaktion.	  Vores	  empiri	  bliver	  altså	  et	  resultat	  af	  en	  samproduktion	  mellem	  interviewer	  og	  deltagere	  (Halkier	  2002,	  55).	  Det	  betyder	  altså	  noget	  for	  den	  samtale,	  der	  finder	  sted	  mellem	  pigerne,	  at	  vi	  overværer	  dem.	  Deltagerne	  vil	  have	  en	  tendens	  til	  -­‐	  på	  grund	  af	  situationens	  karakter	  -­‐	  at	  ‘performe’,	  fordi	  de	  forsøger	  at	  fremsætte	  et	  bestemt	  billede	  af	  dem	  selv	  (Halkier	  2002,	  17).	  Som	  forskere	  har	  vi	  samtidig	  nogle	  bestemte	  forforståelser,	  hvilket	  eksempelvis	  også	  spiller	  ind	  ved	  vores	  udvælgelse	  af	  medietekster	  i	  fokusgruppeinterviewet.	  
I	  forhold	  til	  selve	  bearbejdelsen	  og	  tolkning	  af	  datamaterialet,	  har	  vi	  også	  en	  stor	  indflydelse	  på	  det,	  vi	  når	  frem	  til.	  Ud	  fra	  et	  receptionsforskning-­‐perspektiv	  er	  de	  konklusioner,	  vi	  drager	  på	  baggrund	  af	  fokusgruppeinterviewene	  et	  udtryk	  for	  vores	  forståelse	  af	  deltagernes	  forståelser.	  Vi	  laver	  dermed	  en	  analytisk	  ‘sense-­‐making’,	  fordi	  vores	  tolkning	  aldrig	  vil	  være	  fuldstændig	  identisk	  med	  det,	  som	  deltagerne	  mener	  og	  deres	  betydning	  af	  de	  ord,	  de	  bruger	  (Schrøder	  2003,	  66).	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  interessant	  at	  belyse,	  det	  Drotner	  kalder	  for	  perspektivforskydning.	  Unge	  mennesker	  er,	  ifølge	  Drotner,	  en	  særlig	  størrelse	  at	  arbejde	  med	  (Drotner	  2006,	  30).	  Det	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  til.	  På	  den	  ene	  side	  beskæftiger	  vi	  os	  nemlig	  med	  en	  gruppe	  piger,	  som	  er	  en	  del	  yngre	  end	  os	  selv.	  Samtidig	  har	  vi	  også	  selv	  været	  12-­‐13	  år	  engang.	  Det	  har	  en	  indflydelse	  på	  den	  måde,	  vi	  forholder	  os	  til	  pigerne	  på,	  når	  vi	  som	  forskere	  bevæger	  os	  i	  et	  spændingsfelt	  mellem	  det	  kendte	  og	  det	  ukendte.	  Vi	  skal,	  ifølge	  Drotner,	  være	  yderst	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opmærksomme	  på,	  at	  vi	  kan	  have	  en	  tendens	  til	  at	  skifte	  mellem	  både;	  at	  leve	  os	  ind	  i	  stoffet	  og	  distancere	  os	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  beskrive	  mønstre,	  mere	  udefra.	  På	  den	  måde	  vil	  projektet	  bære	  præg	  af,	  at	  vi,	  som	  forskere,	  har	  et	  analytisk	  dobbeltblik	  på	  vores	  emnefelt	  (Drotner	  2006,	  30). 
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Validitet	  og	  generaliserbarhed	  Ifølge	  Halkier	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  som	  forskere	  gør	  os	  overvejelser	  om,	  hvordan	  vi	  sikrer	  
reliabilitet	  og	  validitet	  i	  de	  konklusioner,	  som	  vi	  drager	  løbende	  i	  projektet.	  I	  samme	  ombæring	  klarlægger	  vi	  også	  generaliserbarheden	  af	  projektets	  fokusgruppedata	  i	  forhold	  til	  målgruppen. 
Validitet	  og	  reliabilitet 
Validitet	  handler,	  ifølge	  Halkier,	  om	  at	  vi	  sikrer	  os,	  at	  vi	  rent	  faktisk	  undersøger	  det,	  vi	  påstår	  at	  undersøge	  (Halkier	  2002,	  109).	  Det	  sikres	  for	  eksempel	  ved	  at	  projektets	  metodiske	  valg	  stemmer	  overens	  med	  vores	  vidensinteresse.	  Vores	  metodevalg	  er	  foretaget	  i	  trit	  med	  projektets	  vidensinteresse,	  i	  og	  med	  at	  vi	  har	  valgt	  fokusgruppeinterviews	  og	  ikke	  individuelle	  interviews.	  Fokusgruppeinterviews	  som	  metode	  formår,	  som	  nævnt,	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i	  deltagernes	  interne	  normer	  i	  gruppen,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  projektets	  vidensinteresse	  (Halkier	  2002,	  110).	  	  
 Derudover	  er	  det,	  ifølge	  Halkier,	  også	  vigtigt	  at	  vi	  sikrer	  pålidelighed	  i	  vores	  produktion	  og	  bearbejdning	  af	  empirien	  -­‐	  altså	  reliabilitet	  (Halkier	  2002,	  111).	  Vi	  sikrer	  reliabilitet	  i	  vores	  projekt	  ved,	  at	  gøre	  vores	  valg,	  fravalg,	  bearbejdninger	  af	  data,	  argumenter	  og	  metodevalg	  så	  eksplicitte	  og	  gennemsigtige	  som	  muligt.	  Konkret	  har	  vi	  for	  eksempel	  bevidst	  valgt,	  at	  rapportens	  metodiske	  afsnit	  er	  yderst	  detaljeret	  og	  dybdegående.	  Derudover	  reflekterer	  vi	  også	  over	  vores	  position	  som	  forsker	  i	  forbindelse	  med	  metodeafsnittet.	  Gennem	  klar	  kommunikation	  af	  projektets	  resultater,	  og	  de	  valg	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  dem,	  sikrer	  vi	  altså	  projektet	  en	  kommunikativ	  gyldighed	  (Haliker	  2002,	  111). 
Generaliserbarhed Til	  sidst	  har	  vi	  også	  gjort	  os	  overvejelser	  om,	  hvordan	  vi	  bruger	  vores	  fokusgruppedata	  i	  forhold	  til	  målgruppeanalysen.	  Når	  vi	  udfører	  målgruppeanalysen	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  husker	  på,	  at	  deltagerne	  i	  fokusgruppeinterviewet	  aldrig	  vil	  være	  fuldt	  repræsentative	  for	  den	  population,	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  (Halkier	  2002,	  113).	  Derfor	  forsøger	  vi	  ikke	  at	  identificere	  og	  overføre	  statistiske	  generaliseringer	  fra	  fokusgruppeinterviewets	  fundne	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fænomener	  og	  mønstre	  over	  til	  målgruppen.	  Derimod	  generaliserer	  vi	  de	  identificerede	  mønstre	  på	  et	  analytisk	  plan.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  udpeger	  idealtyper	  på	  baggrund	  af	  empirien,	  som	  Halkier	  også	  formulerer	  det:	  “	  [....]	  man	  kan	  generalisere	  fra	  fundne	  mønstre	  
i	  sociokulturelle	  relationer	  i	  datamaterialet	  til	  idealtyper	  for	  disse	  relationer”	  (Halkier	  2002,	  113).	  Eksempelvis	  generaliserer	  vi	  på	  et	  analytisk	  plan,	  når	  vi	  udpeger,	  at	  idealtypen	  har	  en	  tendens	  til	  at	  trække	  på	  en	  bestemt	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs.	  Dette	  vil	  uddybes	  i	  afsnittet	  Den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs.	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Receptionsforskning	  i	  fokusgruppeinterviews I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  give	  en	  teoretisk	  gennemgang	  af	  Kim	  Schrøders	  multidimensionale	  
model,	  som	  han	  præsenterer	  i	  artiklen	  “Generelle	  aspekter	  ved	  mediereception”	  fra	  2003.	  Vi	  benytter	  modellen	  til	  at	  fortolke	  brudstykker	  af	  vores	  fokusgruppedata	  og	  herigennem	  klargøre,	  hvordan	  målgruppen	  forstår	  og	  modtager	  bestemte	  mediebudskaber	  (Schrøder	  2003,	  63). Receptionsteoriens	  stemmer	  godt	  overens	  med	  vores	  socialkonstruktivistiske	  tilgang,	  da	  modtageren	  betragtes	  som	  aktiv	  medskaber	  af	  betydning	  (Schrøder	  2003,	  63). 
 
Den	  5	  dimensionale	  model	  Schrøders	  model	  består	  af	  fem	  generelle	  dimensioner;	  motivation,	  forståelse,	  
konstruktionsbevidsthed,	  holdning	  og	  handlinger	  (Schrøder	  2003,	  67).	   
 Dimensionen	  motivation	  undersøger	  graden	  af	  relevans	  og	  identifikation	  mellem	  modtager	  og	  medie-­‐tekstens	  budskab	  eller	  selve	  brugssituationen.	  Forståelse	  handler	  om	  modtagers	  forståelse	  af	  medieindholdet,	  både	  på	  et	  denotativt	  og	  konnotativt	  niveau.	  Det	  vil	  sige,	  hvordan	  modtager	  forstår	  medieteksten	  i	  dens	  rene	  grundbetydning,	  men	  også	  hvilke	  medbetydninger	  modtager	  forbinder	  med	  medieteksten	  (Schrøder	  2003,	  68).	  Her	  er	  det	  også	  relevant	  at	  undersøge,	  i	  hvilken	  grad	  forståelsen	  stemmer	  overens	  med	  den	  foretrukne	  betydning	  af	  medieteksten,	  alt	  afhængigt	  af	  hvor	  vi	  som	  forsker	  vælger	  at	  placere	  denne	  betydning.	  Konstruktionsbevidsthed	  undersøger	  om	  modtager	  godtager	  medietekstens	  budskab	  eller	  forholder	  sig	  kritisk	  overfor	  det.	  Dimensionen	  beskæftiger	  sig	  desuden	  med	  modtages	  bevidsthed	  om	  medieproduktets	  udformning	  og	  indhold,	  både	  æstetisk	  og	  genremæssigt.	  Holdning	  undersøger	  modtagers	  subjektive	  holdning	  til	  hele	  medieproduktet	  eller	  delelementer	  heraf.	  I	  den	  forbindelse	  undersøges	  om	  holdningen	  er	  præget	  af	  accept,	  forkastelse	  eller	  en	  vekselvirkning	  imellem	  de	  to	  (Schrøder	  2003,	  68).	  Den	  sidste	  dimension	  er	  modtagers	  handlinger.	  Her	  er	  fokus	  på	  medie-­‐oplevelsens	  konsekvenser	  for	  modtagers	  hverdagsliv	  i	  forhold	  til	  eksempelvis	  viden	  og	  adfærd	  (Schrøder	  2003,	  68-­‐69). 
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For	  at	  kunne	  undersøge	  betydningen	  af	  de	  fem	  dimensioner	  er	  det	  afgørende,	  at	  vi	  i	  projektet	  har	  øje	  for,	  at	  målgruppens	  samlede	  mediereception	  også	  er	  påvirket	  af	  samfundsdiskurser.	  Nogle	  af	  disse	  samfundsdiskurser	  kan	  nemlig	  danne	  rammen	  for	  gældende	  normer	  i	  målgruppens	  samtaler	  på	  hverdagsniveau.	  Dette	  er	  netop	  et	  væsentligt	  element	  i	  problemstillingen,	  hvilket	  vi,	  som	  nævnt,	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  analyseafsnittet	  Kropsideal-­‐kritisk	  diskurs. 
 Schrøders	  model	  er	  altså	  yderst	  anvendelig,	  når	  vi	  ønsker	  at	  blotlægge,	  hvilke	  medierede	  kvindekrops-­‐fremstillinger,	  der	  motiverer	  målgruppen.	  Den	  giver	  os	  også	  mulighed	  for,	  at	  identificere	  målgruppens	  forståelse	  og	  holdninger	  af	  selv	  samme.	  	   Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  modellens	  præskriptive	  karakter	  også	  forsimpler	  virkeligheden.	  Det	  er	  et	  aspekt,	  som	  Schrøder	  selv	  nævner.	  Ikke	  desto	  mindre	  gør	  modellens	  fem	  dimensioner	  os	  i	  stand	  til	  systematisk	  at	  dokumentere	  vores	  fortolkning	  af	  datamaterialet	  (Schrøder	  2003,	  63). 
 Når	  vi	  har	  et	  gennemgående	  fokus	  på	  de	  5	  generelle	  dimensioner	  ved	  mediereception	  i	  analysen,	  opnår	  vi	  et	  afgørende	  indblik	  i	  målgruppens	  relevansunivers.	  Det	  øger	  nemlig	  sandsynligheden	  for,	  at	  kommunikationsløsningen	  i	  sidste	  ende	  bliver	  vedkommende	  og	  rammende	  for	  netop	  vores	  målgruppe. 
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Unge	  piger	  i	  det	  moderne	  medieret	  samfund For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemstilling	  fyldestgørende	  er	  det	  nødvendigt	  at	  undersøge,	  hvorfor	  og	  hvordan	  en	  normativ	  kropsutilfredshed	  opstår	  og	  reproduceres	  i	  pigegrupper.	  Til	  dette	  inddrager	  vi	  relevante	  perspektiver	  fra	  Levina	  Clark	  and	  Marika	  Tiggemanns	  artikel,	  “Appearance	  Culture	  in	  Nine-­‐	  to	  12-­‐Year-­‐Old	  Girls:	  Media	  and	  Peer	  
Influences	  on	  	  Body	  Dissatisfaction	  ”.	  	  Ifølge	  Tiggemann	  og	  Clark	  har	  sociokulturelle	  faktorer,	  som	  eksempelvis	  medierne,	  en	  afgørende	  betydning	  for,	  hvordan	  unge	  piger	  opfatter	  deres	  egen	  krop:	  “It	  is	  proposed	  that	  
media	  ideals	  become	  translated	  into	  peer	  norms	  and	  increasingly	  accepted	  and	  internalized	  
by	  girls”	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  630).	  De	  argumenterer	  for,	  at	  medierede	  fremstillinger	  af	  skønhedsidealer	  påvirker	  unge	  piger,	  så	  de	  får	  en	  negativ	  opfattelse	  af	  deres	  egen	  krop	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  629).	  De	  forklarer,	  at	  medierne	  påvirker	  sociale	  standarder	  for	  skønhed,	  og	  at	  disse	  standarder	  bliver	  accepteret	  af	  de	  unge	  piger,	  selvom	  idealet	  ikke	  er	  opnåeligt	  for	  de	  fleste.	  Det	  er	  denne	  ubalance	  mellem	  ideal	  og	  virkelighed,	  der	  resulterer	  i	  kropsutilfredsheden	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  629).	  Kropsutilfredsheden	  bliver	  forstærket	  og	  dyrket	  i	  pigegrupper,	  fordi	  pigerne	  har	  en	  enorm	  indflydelse	  på	  hinanden	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  630).	  I	  de	  sociale	  grupper	  danner	  pigerne	  dermed	  sammen	  nogle	  fælles	  sociale	  normer	  for	  udseende	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  631).	  Kropsutilfredsheden	  reproduceres	  i	  gruppen	  ved	  en	  konstant	  negativ	  italesættelse	  af	  kroppen	  i	  fællesskab.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse,	  at	  der	  bliver	  tale	  om	  en	  
normativ	  kropsutilfredshed	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  628).	  	  
 Tiggemann	  og	  Clark	  peger	  på	  studier,	  som	  viser	  at	  udviklingen	  af	  kropsidealer	  særligt	  sker	  i	  skolen,	  hvor	  pigerne	  interagerer	  med	  nogle,	  der	  ligner	  dem	  selv	  (Tiggemann	  &	  Clark	  2006,	  629).	  Samtidig	  argumenterer	  Tiggemann	  og	  Clark	  for	  at	  piger,	  som	  udsættes	  for	  en	  høj	  eksponering	  af	  kvindebilleder	  gennem	  medierne,	  har	  en	  større	  tendens	  til	  at	  være	  utilfredse	  med	  deres	  egen	  krop.	  Det	  er	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  vi	  har	  spurgt	  ind	  til	  fokusgruppedeltagernes	  brug	  af	  medier	  i	  hverdagen,	  da	  vi	  finder	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  vi	  også	  kan	  identificere	  denne	  sammenhæng. 
	   21	  
 Det	  er	  netop	  dette	  normative	  aspekt	  af	  kropsutilfredsheden,	  vi	  finder	  interessant	  i	  Tiggemann	  og	  Clarks	  bidrag.	  Det	  er	  et	  blik,	  vi	  vil	  tage	  med	  os	  videre	  i	  undersøgelsen	  af	  målgruppen.	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Målgruppeanalyse	  Til	  at	  bearbejde	  det	  empiriske	  datamateriale	  fra	  vores	  foksugruppeinterviews,	  benytter	  vi	  os	  af	  Halkiers	  redskaber:	  kodning,	  kategorisering	  og	  begrebsliggørelse,	  som	  tilsammen	  udgør	  en	  kondensering	  af	  vores	  datamateriale.	  Vi	  bruger	  redskaberne	  til	  at	  få	  et	  overblik	  over	  datamaterialet	  og	  til	  at	  systematisere	  vores	  empiri.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  	  systematisk	  hive	  væsentlige	  emner	  ud	  af	  empirien	  (Halkier	  2002,	  78).	  I	  vores	  kodningsproces	  har	  vi	  været	  meget	  eksplorative	  og	  åbne	  for,	  hvad	  der	  kunne	  komme	  ud	  af	  vores	  empiri,	  da	  vores	  projekt	  er	  empiridrevet.	  Et	  par	  eksempler	  på	  nogle	  af	  vores	  kodninger	  er;	  ser	  op	  til	  naturlige	  piger	  og	  afstandtagen	  fra	  unaturlighed/fake,	  som	  under	  kondenseringen	  blev	  til	  kategorien	  målgruppens	  smag	  og	  præferencer	  (Bilag	  5).	  Efter	  en	  langvarig	  kondenseringsproces	  af	  datamaterialet	  har	  vi	  bestemt	  følgende	  fire	  kategorier:	  
målgruppens	  smag	  og	  præferencer,	  reflekterede	  mediebrugere,	  normativ	  kropsutilfredshed	  og	  kropsideal-­‐kritisk	  diskurs.	  Som	  det	  sidste	  led	  i	  vores	  systematisering	  af	  data	  har	  vi,	  i	  forbindelse	  med	  målgruppeanalysen,	  begrebsliggjort	  vores	  empiri	  ved	  at	  trække	  på	  vores	  teori	  hovedsageligt	  hentet	  fra	  Kirsten	  Drotner,	  Tiggemann	  og	  Clark	  og	  Kim	  Schrøder. 
Smag	  og	  præferencer I	  nedenstående	  delanalyse	  vil	  målgruppens	  smag	  og	  præferencer,	  i	  forhold	  til	  skønhed,	  identificeres.	  Til	  det	  benyttes	  Kim	  Schrøders	  receptionsmodel	  for	  at	  identificere,	  hvad	  der	  
motiverer	  pigerne	  i	  deres	  reception	  af	  medierede	  kvindekrops-­‐repræsentationer	  (Se	  afsnit	  Receptionsforskning	  i	  fokusgruppeinterviews).	  I	  den	  forbindelse	  inddrages	  Kirsten	  Drotners	  blik	  på	  ungdomskultur	  i	  en	  hypermedieret	  verden.	  Herigennem	  kan	  vi	  finde	  frem	  til	  det	  normalitetsbegreb	  og	  skønhedsideal,	  der	  dominerer	  i	  pigegruppen,	  og	  hvilke	  medier	  de	  definerer	  disse	  igennem.	  På	  den	  måde	  opnås	  et	  indblik	  i	  den	  verden,	  målgruppen	  bevæger	  sig	  i.	  Det	  vil	  øge	  sandsynligheden	  for,	  at	  en	  kommunikationsløsning	  stemmer	  overens	  med	  målgruppens	  smag	  og	  præferencer.	  Vi	  undersøger,	  hvad	  pigerne	  mener,	  når	  de	  bruger	  ord	  som	  tynd,	  tyk,	  normal,	  falsk	  og	  naturlig.	  Disse	  betegnelser	  går	  igen,	  når	  pigerne	  snakker	  sammen	  om	  krop,	  sociale	  medier	  og	  skønhedsidealer. 
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I	  forhold	  til	  dimensionerne	  motivation	  og	  forståelse	  kan	  vi	  undersøge,	  hvilke	  skønhedsidealer	  i	  medierne,	  som	  målgruppen	  identificerer	  sig	  med.	  Især	  de	  konnotationer	  som	  pigerne	  gør	  sig,	  i	  forhold	  til	  bestemte	  kvindekrops-­‐repræsentationer	  i	  medierne,	  er	  interessant	  at	  gå	  ind	  i.	  Nedenstående	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvad	  målgruppen	  forstår	  ved	  ordene	  tynd,	  normal	  og	  slank	  (Bilag	  6,	  17). 
 Frida	  (14.26):	  Altså	  jeg	  kan	  bedst	  lide	  Selena	  Gomez,	  fordi	  at	  altså	  hun	  er	  sådan…	  hun	  er	  ikke	  specielt	  falsk,	  og	  så	  hun	  har	  heller	  ikke	  sådan	  ansigtsoperationer	  og	  sådan...	  hun	  er	  sådan	  rimelig	  naturlig,	  og	  øhm	  så	  synes	  jeg	  det	  tøj	  hun	  har	  på	  er	  flot…	  og	  så	  er	  hun	  også	  sådan...	  hun	  er	  både	  –	  hun	  er	  brun,	  hun	  har	  sådan	  en	  flot	  kulør,	  og	  så	  er	  hun	  også	  SLANK	  og	  så	  jaer…	  [Griner] Tanja:	  Hun	  er	  heller	  ikke	  sådan	  du	  ved	  sådan...	  hun	  er	  heller	  ikke	  alt	  for	  tynd Frida:	  Nej	  nej,	  altså	  det	  kan	  man	  også	  godt	  blive	  [Bliver	  afbrudt] Tanja:	  Det	  er	  nemlig	  det Frida:	  Man	  kan	  også	  godt	  blive	  sådan	  lidt,	  hvor	  man	  bliver	  bange,	  om	  de	  har	  det	  godt	  [Griner] Tanja:	  Normal	  størrelse Frida:	  Hun	  ser	  sådan…	  naturlig	  ud	  fordi	  at	  altså	  hun	  har	  også…	  hun	  ser	  nemlig	  ikke	  for	  tynd	  ud	  eller	  sådan,	  at	  der	  er	  et	  eller	  andet	  ved	  hendes	  krop,	  som	  er	  sådan	  helt	  unaturligt	  eller	  som	  ser	  underligt	  ud	  at	  se	  på	  eller	  noget…	  som	  HENDE	  her	  har.	  [Bikini-­‐billede	  af	  Amalie	  fra	  Paradise	  Hotel,	  bilag	  1.5] 
 På	  baggrund	  af	  citatet	  kan	  vi	  identificere,	  hvad	  det	  normative	  skønhedsideal	  i	  pigegruppen	  er.	  De	  forbinder	  meget	  hurtigt	  ordene	  falsk	  og	  tynd	  med	  noget	  negativt.	  Det	  er	  interessant,	  hvordan	  de	  konnoterer	  det	  at	  være	  tynd	  med	  noget	  decideret	  sygeligt.	  Samtidig	  differentierer	  de	  mellem	  det	  at	  være	  tynd	  og	  normal.	  Normal	  bliver	  derfor	  koblet	  sammen	  med	  noget	  positivt,	  når	  de	  for	  eksempel	  bruger	  ordet	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  de	  godt	  kan	  lide	  et	  billede	  af	  kendissen	  Selena	  Gomez	  (Bilag	  1.4).	  Det	  er	  en	  klar	  indikator	  om,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  normalt	  i	  forhold	  til	  udseende	  i	  pigegruppen.	  Pigernes	  normalitetsbegreb	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  nedenståenden	  uddrag: 
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Tanja	  (16.52):	  Altså	  jeg	  har	  valgt	  Selena	  Gomez,	  fordi	  jeg	  synes	  altså	  hun	  er	  rigtig	  pæn,	  og	  jeg	  synes	  også	  hun	  synger	  godt	  og	  så	  fordi	  hun	  har	  været	  kæreste	  med	  Justin	  Bieber	  [Griner] Moderator:	  Synes	  du	  også	  det	  er	  flot	  at	  hun	  er	  slank? Tanja:	  Jamen	  altså,	  jeg	  synes	  også	  sådan	  hun	  er…	  ikke	  sådan	  FOR	  slank Anne:	  Det	  er	  også	  rimelig	  vigtigt Tanja:	  Hun	  er	  heller	  ikke	  tyk,	  så	  det	  er	  sådan…	  hun	  ser	  sådan	  NORMAL	  ud,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan…	  normal	  jaer… (Bilag	  6,	  18) 
 Empirien	  viser	  desuden,	  at	  pigerne	  ser	  og	  følger	  kendisserne	  på	  det	  sociale	  medie	  Instagram	  (Bilag	  6,	  20-­‐21).	  Det	  er	  et	  gennemgående	  tema	  i	  empirien,	  at	  de	  kvinder	  som	  pigerne	  definerer	  deres	  skønhedsidealer	  ud	  fra,	  alle	  er	  nogle,	  som	  de	  følger	  på	  det	  sociale	  medie	  Instagram.	  Dét,	  at	  pigerne	  definerer	  både	  skønhedsidealet	  og	  normalitetsbegrebet	  gennem	  et	  medie,	  bakker	  Kirsten	  Drotners	  blik	  på	  ungdomskultur	  op	  om.	  Hun	  argumenterer,	  som	  nævnt,	  for	  at	  unge	  mennesker	  netop	  definerer	  dem	  selv,	  og	  verden	  omkring	  dem,	  igennem	  medierne	  (Drotner	  1999,	  44).	  Ud	  fra	  Drotners	  teori	  kan	  vi	  altså	  anføre,	  at	  målgruppens	  normalitetsbegreb	  og	  skønhedsideal	  bestemmes	  ud	  fra	  deres	  reception	  af	  kvindekrops-­‐repræsentationer	  på	  især	  Instagram.	  Det	  er	  interessant,	  fordi	  målgruppen,	  som	  nedenstående	  analyse	  vil	  uddybe,	  samtidig	  er	  yderst	  opmærksomme	  på	  Instagram-­‐billeders	  iscenesatte	  karakter.	  Det	  resulterer	  samtidig	  i,	  at	  målgruppen	  henter	  deres	  forståelse	  af	  skønhed	  på	  Instagram	  i	  stedet	  for	  eksempelvis	  at	  spejle	  sig	  i	  deres	  veninder.	  Det	  er	  en	  pointe,	  vi	  må	  holde	  os	  for	  øje,	  når	  vi	  vælger	  vores	  kommunikationsstrategi. 
 Ligesom	  det	  ses	  i	  ovenstående	  uddrag,	  er	  der	  adskillige	  passager	  i	  empirien,	  som	  tyder	  på	  at	  målgruppen	  forbinder	  ord	  som	  unaturlig	  og	  falsk	  med	  noget	  underligt.	  Pigerne	  konnoterer	  med	  det	  samme	  en	  falsk,	  underlig	  og	  dum	  pige	  i	  deres	  reception	  af	  kvindebilleder	  indenfor	  ‘Paradise	  Hotel	  genren’.	  Det	  ses	  tydeligt,	  når	  Freja	  for	  eksempel	  udtaler	  om	  en	  pige	  fra	  Paradise	  Hotel:	  “Jeg	  føler	  næsten,	  jeg	  kan	  se,	  at	  hun	  er	  dum”	  (Bilag	  6,	  18). 
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Samtidig	  kan	  vi	  identificere	  en	  tendens	  til,	  at	  pigerne	  tiltrækkes	  og	  motiveres	  af	  noget,	  der	  virker	  effortless1,	  når	  de	  snakker	  om	  skønhed.	  Skønheden	  skal	  helst	  være	  effortless,	  hvilket	  stemmer	  godt	  overens	  med	  pigernes	  opfattelse	  af,	  at	  skønhed	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  naturlighed.	  Det	  ses	  i	  følgende	  citat,	  hvor	  Matilde	  forklarer,	  hvorfor	  hun	  ikke	  kan	  lide	  Amalie	  fra	  Paradise	  Hotel:	  “Ja	  og	  så	  altså	  og	  så	  tror	  jeg	  også	  hun	  er	  sådan	  en,	  der	  går	  meget	  
op	  i,	  hvordan	  hun	  sådan	  er	  eller,	  hvordan	  hun	  ser	  ud	  eller,	  hvordan	  hun	  skal	  opføre	  sig	  ...	  I	  
stedet	  for	  lidt	  bare	  at	  være	  sig	  selv”	  (Bilag	  6,	  16). 
 Det	  der	  motiverer	  målgruppen	  i	  forhold	  til	  udseende,	  og	  deres	  forståelse	  af	  skønhed,	  er	  altså	  kvinder,	  som	  er	  naturlige,	  kloge,	  effortless	  og	  slanke	  -­‐	  men	  bestemt	  ikke	  tynde	  og	  forfængelige.	  Samtidig	  er	  det	  afgørende,	  at	  de	  er	  normale.	  Når	  en	  kvinde	  ser	  normal	  ud	  ligner	  hun,	  ifølge	  pigerne,	  kendis-­‐stjernen	  Selena	  Gomez.	  Det	  er	  altså	  et	  yderst	  interessant	  normalitetsbegreb,	  der	  dominerer	  i	  pigegruppen.	  Netop	  dette	  vil	  diskuteres	  yderligere	  i	  afsnittet	  i	  vores	  diskussionsafsnit. 
Normativ	  kropsutilfredshed I	  denne	  delanalyse	  vil	  vi	  belyse	  normer	  og	  italesættelser	  i	  vores	  målgruppe,	  som	  kunne	  tyde	  på	  en	  normativ	  kropsutilfredshed	  (Se	  afsnit	  Unge	  piger	  i	  det	  moderne	  medierede	  
samfund).	  	  	  	  
 Ud	  fra	  vores	  interviewdata	  ser	  vi	  nogle	  bestemte	  tendenser	  i	  den	  måde,	  pigerne	  italesætter	  kroppen	  på,	  som	  viser	  en	  negativ	  forståelse	  af	  deres	  egen	  krop,	  hvilket	  bekræftes	  og	  reproduceres	  i	  pigegruppen.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  iøjenfaldende,	  at	  alle	  pigerne	  italesætter	  en	  utilfredshed	  omkring	  deres	  lår.	  Ifølge	  dem	  selv	  er	  deres	  lår	  alt	  for	  
tykke	  og	  underlige.	  For	  eksempel	  udtaler	  Anne;	  “og	  så	  kan	  jeg	  heller	  ikke	  lide	  mine	  lår	  fordi	  
de	  har	  sån	  mærkelig,	  mærkelig	  form”	  (Bilag	  8,	  40).	  Derudover	  viser	  det	  sig	  gentagne	  gange	  i	  deres	  samtale,	  at	  de	  opfatter	  deres	  ben	  som	  for	  korte,	  og	  de	  nævner	  flere	  gange,	  at	  de	  gerne	  vil	  være	  tyndere.	  Ifølge	  Tiggemann	  og	  Clark	  er	  det	  ikke	  kun	  medierne,	  som	  påvirker	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Vi	  forstår	  ordet	  effortless	  som	  ikke	  at	  gøre	  en	  indsats	  eller	  ”prøve	  for	  hårdt”.	  Da	  vi	  ikke	  kunne	  finde	  en	  passende	  oversættelse,	  benytter	  vi	  i	  rapporten	  den	  engelske	  udgave.	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de	  unge	  piger,	  men	  pigerne	  påvirker	  også	  hinanden	  til	  at	  være	  utilfredse	  med	  deres	  krop.	  Det	  er	  denne	  sidste	  vinkel,	  som	  vi	  finder	  særligt	  interessant	  at	  undersøge	  i	  dette	  afsnit. I	  nedenstående	  citat	  kommer	  pigernes	  kropsutilfredshed	  til	  udtryk,	  når	  de	  sammen	  taler	  om,	  at	  deres	  lår	  er	  tykke.	  Samtidig	  bekræfter	  de	  også	  hinanden	  i	  utilfredsheden. 
 Frida	  (10.52):	  Og	  så	  det	  jeg	  IK	  kan	  lide,	  det	  er	  at	  øøh	  mine	  lår	  er	  for	  store,	  ligesom	  Tanja	  synes Moderator:	  Du	  har	  også	  lårene? Frida:	  Ja,	  og	  så	  synes	  jeg	  at	  mine	  ben	  er	  for	  korte.	  Jeg	  ville	  gerne	  have	  længere	  ben. Moderator:	  Hvorfor	  ville	  du	  gerne	  have	  længere	  ben? Frida:	  Fordi	  at	  det	  synes	  jeg	  ser	  meget	  flottere	  ud,	  at	  have	  lange	  ben.	  Det	  ser	  pænere	  ud,	  i	  stedet	  for	  at	  have	  en	  lang	  overkrop	  og	  ikke	  så	  lange	  ben.	  Det	  er	  flottere	  at	  have	  lange	  ben	  og	  kortere	  overkrop Moderator:	  Hvad	  synes	  I	  andre? Tanja:	  Jeg	  synes	  også	  at	  lange	  ben	  er	  flot (Bilag	  7,	  30) 
 I	  ovenstående	  uddrag	  kommer	  kropsutilfredsheden	  til	  syne,	  ved	  at	  flere	  af	  pigerne	  specifikt	  omtaler	  deres	  lår	  som	  tykke	  og	  omtaler	  det	  som	  noget	  negativt.	  Kropsutilfredsheden	  bliver	  normativ	  i	  det,	  at	  pigerne	  bekræfter	  hinanden	  i	  denne	  negative	  italesættelse	  af	  deres	  krop,	  og	  de	  reproducerer	  dermed	  idealet	  om	  at	  have	  lange,	  
slanke	  ben. 
 Ifølge	  pigerne	  selv	  bruger	  de	  i	  rigtig	  meget	  på	  Instagram	  hver	  dag.	  Det	  indikerer,	  at	  pigerne	  er	  udsat	  for	  en	  høj	  eksponering	  af	  medierede	  kvindekrops-­‐repræsentationer	  i	  deres	  hverdag,	  hvilket	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  nogle	  af	  Tiggemann	  og	  Clarks	  pointer.	  De	  fremhæver	  nemlig,	  at	  en	  hyppig	  eksponering	  af	  sådanne	  repræsentationer	  i	  medierne	  yderligere	  kan	  være	  en	  faktor,	  som	  bidrager	  til	  en	  øget	  kropsutilfredshed	  hos	  de	  unge	  piger	  (Se	  afsnit	  Unge	  piger	  i	  det	  moderne	  medierede	  samfund).	  Derfor	  kan	  man	  formode,	  at	  pigernes	  store	  brug	  af	  sociale	  medier	  kan	  være	  en	  afgørende	  faktor	  for	  den	  normative	  kropsutilfredshed,	  der	  hersker	  i	  gruppen. 
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 I	  følgende	  citat	  får	  vi	  afsløret	  en	  tavs	  viden	  om	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  ved,	  at	  Zigne	  benytter	  formuleringen	  ‘selvfølgelig’,	  omkring	  det	  at	  ville	  være	  tyndere:	  ““Jo,	  og	  så	  
vil	  jeg	  selvfølgelig	  også	  godt...	  være	  lidt	  tyndere”	  (Bilag	  8,	  	  41).	   Den	  normative	  kropsutilfredshed	  kommer	  også	  til	  udtryk,	  når	  pigerne	  forestiller	  sig,	  hvad	  deres	  jævnaldrende	  er	  utilfredse	  med	  ved	  deres	  krop. 
 Zigne	  (28.00):	  Ehm,	  deres	  lår Anne:	  Ja!	  det	  tror	  jeg	  også Zigne:	  Og	  deres	  mave... Anne:	  Ja,	  deres	  mave Zigne:	  Og	  deres	  vægt... (Bilag	  8,	  42) 
 Når	  pigerne	  afslutter	  hinandens	  sætninger,	  viser	  det	  eksplicit,	  hvordan	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  reproduceres	  i	  den	  sociale	  gruppe.	   
Reflekterede	  mediebrugere I	  det	  følgende	  vil	  vi,	  med	  udgangspunkt	  i	  Schrøders	  multidimensionale	  receptionsmodel	  undersøge,	  hvordan	  målgruppen	  modtager	  og	  forstår	  medierede	  kvindekrops-­‐fremstillinger	  på	  Instagram.	  I	  den	  forbindelse	  undersøges	  det,	  i	  hvilken	  grad	  målgruppen	  reflekterer	  og	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  mediebudskabet. Først	  vil	  vi	  dykke	  ned	  i	  dimensionen	  forståelse,	  hvorigennem	  nogle	  interessante	  tendenser	  og	  mønstre	  kan	  identificeres.	  Forståelse	  kan	  bruges	  til	  at	  give	  os	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  unge	  piger	  forstår	  medieindhold	  på	  Instagram	  -­‐	  både	  konnotativt	  og	  denotativt.	  
 Instagram	  som	  medie	  inviterer	  både	  afsender	  og	  modtager	  til	  at	  operere	  under	  en	  bestemt	  måde	  at	  afkode	  og	  indkode	  et	  mediebudskab	  på,	  nemlig	  at	  det	  ofte	  er	  snapshots	  fra	  hverdagen	  med	  en	  særlig	  intim	  karakter.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  tekstens	  
foretrukne	  betydning	  kan	  ses	  på	  denne	  måde	  (Se	  afsnit	  Receptionsforskning	  i	  
fokusgruppeinterviews).	  Her	  kan	  grænsen	  mellem	  realitet	  og	  iscenesættelse	  blive	  uklar,	  og	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vi	  må	  undersøge	  hvorvidt	  -­‐	  og	  hvordan	  -­‐	  målgruppen	  opfatter	  grænsen	  for	  at	  kunne	  klarlægge	  deres	  forståelse	  af	  medieindholdet	  på	  Instagram.	  Pigernes	  aflæsning	  af	  Instagram-­‐billederne,	  både	  på	  det	  denotative	  og	  konnotative	  niveau,	  giver	  indsigt	  i	  deres	  kritiske	  sans	  overfor	  mediebudskabet. Nedenstående	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  pigerne	  netop	  er	  meget	  bevidste	  om	  iscenesættelsen	  på	  Instagram. 
 Moderator:	  Hvad	  med	  det	  her	  billede	  af	  Kendalls	  ben.	  Hvad	  tror	  I,	  at	  hun	  vil	  med	  det	  her	  billede?	  [Billede	  af	  Kendall	  Jenners	  ben	  på	  et	  blomstertæppe	  med	  billedteksten;	  “a	  bed	  of	  flowers”]	  (Bilag	  1.3) Tanja:	  Altså	  vise	  hendes	  numse	  og	  ben	  og	  sådan	  noget Frida:	  Ja,	  vise	  hendes	  numse,	  tror	  jeg Tanja:	  Selvom	  at	  hun	  har	  sådan	  skrevet,	  at	  det	  er	  en	  seng	  med	  blomster Frida:	  Ja,	  man	  skal	  altid..	  man	  skal	  ikke	  skrive;	  se	  min	  numse [Alle	  griner] Frida:	  Det	  ville	  være	  underligt,	  hvis	  man	  skrev	  det (Bilag	  7,	  33) 
 Pigerne	  er	  bevidste	  om,	  at	  billedernes	  umiddelbart	  denotative	  budskab	  ikke	  altid	  stemmer	  overens	  med	  det	  konnotative	  budskab.	  Når	  Kendall	  Jenner	  lægger	  et	  billede	  ind	  af	  sine	  ben	  på	  et	  blomstertæppe	  med	  billedteksten	  “a	  bed	  of	  flowers”,	  så	  er	  det	  ikke	  udelukkende	  blomstertæppet,	  som	  får	  betydning	  (Bilag	  1.3).	  Samtidig	  er	  de	  også	  klar	  over,	  at	  det	  ikke	  indgår	  i	  normen	  på	  Instagram	  at	  benytte	  en	  billedtekst,	  der	  fortæller,	  at	  man	  egentlig	  gerne	  vil	  vise	  sine	  ben	  frem.	  Det	  fortæller	  noget	  om	  pigernes	  
konstruktionsbevidsthed.	  De	  ved	  hvilke	  genremæssige	  træk,	  der	  karakteriserer	  mediet	  og	  dermed	  hvilke	  normer,	  der	  gælder.	  De	  formår	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  genren,	  når	  de	  netop	  er	  klar	  over,	  at	  billederne	  er	  iscenesatte.	  	  
 Deres	  kritiske	  sans	  over	  for	  Instagram	  som	  medie,	  viser	  sig	  flere	  steder	  i	  måden	  pigerne	  taler	  sammen	  på.	  Eksempelvis	  udtaler	  Mathilde:	  “Altså	  det	  er	  også	  sådan...	  altså	  jeg	  
tænker,	  at	  det	  går	  meget	  ud	  på	  sådan	  noget	  som	  Instagram	  for	  eksempel,	  at	  andre	  skal	  blive	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misundelige	  på	  en,	  fordi	  man	  for	  eksempel	  …	  så	  har	  man	  fået	  en	  eller	  anden	  dyr	  taske	  og	  den	  
vil	  andre	  så	  også	  gerne	  have	  og	  sådan”	  (Bilag	  6,	  20).	  Det	  er	  altså	  yderst	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorfor	  pigerne	  stadig	  benytter	  Instagram	  til	  at	  følge	  deres	  idoler	  og	  henter	  deres	  skønhedsidealer	  her,	  selvom	  de	  ikke	  opfatter	  billederne	  som	  ‘virkelige’	  afbildninger.	  Det	  giver	  et	  praj	  om,	  at	  pigernes	  motivation	  måske	  ligger	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  et	  aspekt,	  som	  vi	  vil	  diskutere	  yderligere	  i	  diskussionsafsnittet.	  	  
 Ovenstående	  analyse	  bevidner	  om,	  at	  pigerne	  er	  veteraner	  i	  medielandskabet,	  og	  at	  de	  har	  en	  nuanceret	  indsigt	  i	  billederes	  betydning	  på	  Instagram,	  og	  hvordan	  mediet	  kan	  bruges	  til	  individets	  selvfremstilling.	  	   
 
Den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  Slutteligt	  er	  det	  vigtigt	  at	  nuancere	  ovenstående	  målgruppeanalyse	  ved	  at	  belyse	  en	  modsatrettet	  norm,	  som,	  udover	  normativ	  kropstilfredshed,	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  målgruppens	  italesættelse	  af	  krop	  og	  udseende.	  Det	  er	  en	  norm,	  som	  vi	  selv	  kan	  genkende	  fra	  medierne,	  hvor	  man	  fordømmer	  usunde	  kropsidealer	  hentet	  fra	  eksempelvis	  tynde	  modeller	  på	  catwalken.	  I	  dette	  analyseafsnit,	  vil	  vi	  først	  argumentere	  vi	  for,	  at	  denne	  norm	  stammer	  fra	  en	  samfundsdiskurs,	  dog	  uden	  en	  grundigere	  gennemgang	  af	  diskursbegrebet.	  Derefter	  vil	  vi	  fremlægge,	  hvordan	  pigerne	  trækker	  på	  denne	  diskurs	  i	  deres	  italesættelse	  af	  krop	  og	  udseende.	  Vi	  har	  valgt	  at	  kalde	  denne	  diskurs	  for	  den	  
kropsideal-­‐kritiske	  diskurs. 
Hvad	  karakteriserer	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs? Ifølge	  Halkier	  kan	  man	  i	  diskursanalysen	  have	  fokus	  på	  de	  større	  sociosproglige	  komplekser	  af	  betydning	  i	  samfundet,	  og	  hvordan	  disse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  sociale	  praksisser	  (Halkier	  2002,	  103).	  I	  vores	  projekt	  anser	  vi	  diskurser,	  som	  nogle	  bestemte	  sproglige	  repertoirer	  fra	  samfundet,	  som	  vores	  målgruppe	  trækker	  på	  i	  deres	  fortolkning	  af	  mediebudskaber.	  
 Den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  kendetegnes	  ved,	  at	  der	  er	  tendens	  til	  at	  kritisere	  tynde	  modeller	  i	  mediebilledet,	  og	  en	  bevidsthed	  omkring	  den	  påvirkning	  kropsidealer	  kan	  have	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på	  unge	  piger.	  Aktører	  inden	  for	  denne	  diskurs	  trækker	  på	  nogle	  sproglige	  repertoirer,	  som	  kobler	  ordet	  tynd	  med	  usundt	  og	  negativt	  skønhedsideal.	  Der	  findes	  masser	  af	  kampagner	  og	  kommunikationsprodukter,	  som	  søger	  at	  imødegå	  det	  såkaldte	  negative	  kropsideal	  og	  appellere	  til	  en	  ændring	  af	  dette.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  skønhedspleje-­‐brandet	  Dove,	  som	  har	  lanceret	  adskillige	  kampagner	  af	  kvinder	  med	  såkaldte	  former	  med	  intentionen	  at;	  “challenge	  beauty	  stereotypes”	  (Dove	  2015).	  Her	  trækkes	  på	  repertoirer	  som	  at;	  du	  skal	  elske	  din	  krop	  som	  den	  er	  og	  	  former	  er	  naturligt.	  Vi	  antager,	  at	  vores	  målgruppes	  forældre	  er	  en	  del	  af	  denne	  diskurs,	  og	  at	  disse	  sproglige	  repertoire	  smitter	  af	  på	  deres	  børn.	  
 Vi	  anser	  altså	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  som	  endnu	  et	  sprogligt	  repertoire,	  som	  vores	  målgruppe	  trækker	  på	  i	  deres	  italesættelse	  krop	  og	  udseende. 
Hvordan	  kommer	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  til	  udtryk	  i	  målgruppen? Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  indtil	  nu	  undersøgt,	  hvordan	  vores	  målgruppe	  er	  præget	  af	  en	  normativ	  kropsutilfredshed,	  som	  for	  de	  fleste	  piger	  ligger	  i	  en	  normativ	  forståelse	  af	  deres	  lår	  som	  værende	  for	  tykke,	  og	  at	  de	  burde	  tabe	  sig	  (Se	  analyse	  Normativ	  
kropsutilfredshed).	  Derudover	  har	  vi	  i	  analyseafsnittet	  Smag	  og	  præferencer	  udledt,	  at	  vores	  målgruppe	  italesætter	  dét	  at	  være	  tynd	  i	  negative	  vendinger.	  Disse	  to	  herskende	  normer,	  der	  florerer	  i	  vores	  målgruppe,	  bevidner	  om	  en	  uoverensstemmelse	  i	  måden	  pigerne	  italesætter	  udseende	  og	  krop	  på.	  Vi	  vil	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  de	  hele	  tiden	  trækker	  på	  forskelligartede	  sproglige	  repertoirer.	  Et	  af	  dem	  er	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs.	  
 Pigerne	  trækker	  på	  nogle	  sproglige	  repertoirer,	  som	  indikerer	  at	  der,	  i	  pigegruppen,	  hersker	  nogle	  normer	  for,	  hvordan	  man	  bør	  se	  ud,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  den	  måde,	  de	  selv	  ønsker	  at	  se	  ud	  på.	  Dette	  argument	  henter	  vi	  blandt	  andet	  ud	  fra	  citater	  som	  det	  nedenstående. 
 Mathilde	  (22.00):	  Altså	  jeg	  synes,	  hun	  har	  helt	  almindelige	  lår	  -­‐	  Sådan	  som	  lår	  skal	  være…	  [Billede	  af	  Marilyn	  Monroe](Bilag	  1.1). 
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[Alle	  giver	  Mathilde	  ret] Mathilde:	  …	  For	  det	  er	  sundt (Bilag	  6,	  25) 
 Citatet	  bærer	  præg	  af	  nogle	  sproglige	  repertoirer,	  der	  er	  hentet	  fra	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs,	  nemlig	  at	  du	  skal	  elske	  dig	  selv	  som	  du	  er	  og	  former	  er	  naturligt.	  Pigerne	  italesætter	  Marilyn	  Monroes	  lår	  som	  sunde,	  almindelige	  og	  “sådan	  som	  lår	  skal	  være”,	  når	  de	  bliver	  præsenteret	  for	  et	  klassisk	  fotografi	  af	  Marilyn	  Monroe	  i	  bikini	  (Bilag	  1.1). 
 Denne	  italesættelse	  af	  Monroes	  lår,	  som	  normale,	  er	  helt	  modsat	  den	  måde,	  de	  taler	  om	  deres	  egne	  lår	  på,	  nemlig	  at	  de	  ville	  ønske,	  at	  de	  var	  tyndere.	  Dette	  tydeliggøres	  i	  nedenstående	  uddrag,	  da	  pigerne	  bliver	  spurgt,	  om	  de	  gerne	  vil	  ligne	  Marilyn	  Monroe: 
 Henriette:	  Aaarh Zigne:	  Aaarh Frida:	  Jeg	  ville	  ikke	  hellere	  have	  hendes	  krop… Observatør:	  Så	  I	  ville	  ikke	  have	  den	  der	  krop?	   Zigne:	  Nej Anne:	  Nej Moderator:	  Hvorfor	  det? Henriette:	  Hendes	  lår	  er	  tykke Zigne:	  Jaer [Alle	  griner] Henriette:	  Jeg	  synes	  bare	  hendes	  lår	  er	  tykke Frida:	  Jeg	  synes	  ikke	  hendes	  lår	  er	  tykke [Taler	  i	  munden	  på	  hinanden] Mathilde:	  Ej	  det	  synes	  jeg	  altså	  heller	  ikke	  de	  er Anne:	  Ej	  men	  det	  der	  ser	  lidt	  underligt	  ud	  synes	  jeg Frida:	  De	  kunne	  have	  været	  smallere	  hendes	  lår [Giver	  hinanden	  ret	  i	  kor]	  (Bilag	  6,	  24) 
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 Noget	  kunne	  altså	  tyde	  på,	  at	  pigerne	  træder	  ind	  og	  ud	  af	  forskellige	  normer,	  som	  påvirker	  deres	  sproglige	  repertoire,	  når	  de	  taler	  om	  krop	  og	  udseende	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  lår.	  De	  trækker	  så	  at	  sige	  på	  forskellige	  virkeligheder,	  i	  deres	  fortolkning	  af	  kvindekrops-­‐repræsentationer,	  og	  er	  dermed	  præget	  af	  en	  ambivalens	  i	  denne	  betydningsdannelse.	  Denne	  ambivalens	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  diskussionsafsnittet.	  
 En	  pointe	  der	  begrunder,	  at	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  har	  indflydelse	  på	  netop	  vores	  målgruppe,	  kunne	  være,	  at	  deres	  forældre	  formentlig	  tilhører	  segmentet	  af	  enklavister.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  konstruerer	  enklavister	  prestige	  i,	  at	  deres	  sproglige	  repertoire	  er	  præget	  af	  en	  forestilling	  om	  moral	  (Se	  afsnit	  Hvilke	  piger	  handler	  projektet	  
om?).	  Det	  kunne	  altså	  tænkes,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  at	  udvise	  en	  vis	  form	  moral,	  og	  derfor	  tage	  afstand	  fra	  urealistiske	  kropsidealer	  og	  følgerne	  deraf.	  Det	  kunne	  tyde	  på,	  at	  en	  sådan	  moral-­‐præget	  holdning	  omkring	  medierede	  kvindekrops-­‐repræsentationer,	  smitter	  af	  på	  vores	  målgruppe,	  men	  dog	  ikke	  sådan	  at	  det	  former	  hele	  deres	  virkelighed	  totalt.	  Dette	  ses	  i	  den	  måde	  de	  omtaler	  Marilyn	  Monroes	  krop	  som	  værende	  “rigtig”	  og	  trækker	  på	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs,	  samtidig	  med	  at	  de	  aldrig	  i	  deres	  liv,	  kunne	  tænke	  sig	  at	  ligne	  hende	  på	  grund	  af	  hendes	  “tykke”	  lår.	  	  
Delkonklusion	  på	  målgruppeanalyse Det	  kan	  nu	  konkluderes,	  at	  det	  der	  motiverer	  målgruppen,	  i	  forhold	  til	  skønhed	  og	  udseende,	  er	  kvinder	  som	  er	  naturlige,	  kloge	  og	  slanke.	  Samtidig	  motiveres	  de	  også	  ved	  at	  kvinderne	  er	  normale,	  og	  dette	  sidestilles	  med	  førnævnte	  vendinger.	  Ved	  hjælp	  af	  en	  receptionsanalyse,	  har	  vi	  blotlagt	  en	  umiddelbar	  refleksion	  og	  kritisk	  distance	  i	  pigernes	  forståelse	  af	  medierede	  kvindekrops-­‐fremstillinger.	  Vi	  har	  identificeret,	  at	  der	  hersker	  en	  
normativ	  kropsutilfredshed	  i	  den	  undersøgte	  pigegruppe,	  som	  især	  ses	  igennem	  deres	  negative	  italesættelse	  af	  deres	  egne	  lår.	  Samtidig	  argumenterer	  vi	  for,	  at	  pigerne	  trækker	  på	  det	  vi	  kalder	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs,	  når	  de	  sammen	  tale	  om	  normer	  for	  udseende	  i	  den	  sociale	  gruppe.	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Diskussion I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere,	  hvordan	  et	  splittet	  normalitetsbegreb	  kan	  være	  grunden	  til	  målgruppens	  normative	  kropsutilfredshed.	  Slutteligt	  vil	  vi	  reflektere	  over,	  hvad	  der	  kunne	  motiverer	  målgruppen	  til	  at	  påtage	  sig	  et	  urealistisk	  skønhedsideal	  på	  Instagram,	  når	  de	  er	  så	  bevidste	  om	  mediets	  iscenesættende	  karakter. Ydermere	  vil	  vi	  diskutere,	  hvordan	  målgruppens	  ambivalente	  og	  modsatrettede	  normer	  for	  krop	  og	  udseende,	  kan	  skyldes	  det	  medierede	  moderne	  samfunds	  mange	  valgmuligheder. 
Et	  splittet	  normalitetsbegreb Som	  vi	  tidligere	  har	  argumenteret	  for,	  så	  eksisterer	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  på	  trods	  af,	  at	  pigerne	  udtrykker	  en	  kritisk	  distance	  til	  medierede	  kvindefremstillingers	  iscenesatte	  karakter.	  Dette	  paradoks	  vil	  vi	  gerne	  undersøge	  nærmere.	  Roden	  til	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  kan	  måske	  findes	  i	  det	  normalitetsbegreb,	  der	  dominerer	  i	  pigegruppen.	  Det	  er	  yderst	  interessant	  i	  den	  forbindelse,	  hvordan	  pigerne	  flere	  gange	  omtaler	  deres	  idoler	  som	  normale	  (Se	  delanalyse	  Smag	  og	  præferencer).	  Det	  kan	  hurtigt	  blive	  problematisk,	  når	  ideal	  og	  normal	  sidestilles.	  Det	  kan	  resultere	  i	  et	  splittet	  normalitetsbegreb	  i	  pigegruppen,	  som	  måske	  netop	  kan	  komme	  til	  udtryk	  gennem	  den	  normative	  kropsutilfredshed,	  som	  pigernes	  samtale	  er	  præget	  af.	  Samtidig	  kan	  vi	  se	  hvordan,	  normalitetsbegrebet	  i	  pigegruppen	  er	  foranderligt	  og	  ikke	  statisk.	  Det	  ses	  i	  den	  måde	  pigerne	  hele	  tiden	  veksler	  mellem	  at	  italesætte	  en	  fyldig	  krop	  som	  normal,	  for	  det	  næste	  sekund	  at	  argumentere	  for,	  at	  kendissernes	  slanke	  kroppe	  er	  normale. Det	  interessante,	  som	  Tiggemann	  &	  Clark	  	  ikke	  har	  med	  i	  deres	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  normativ	  kropsutilfredshed,	  er	  at	  den	  opstår	  til	  trods	  for,	  at	  pigerne	  er	  reflekterede	  over	  mediernes	  manipulerede	  kvindekrops-­‐fremstillinger.	  Det	  er,	  som	  nævnt,	  en	  gennemgående	  pointe	  i	  Tiggemann	  &	  Clarks	  artikel,	  at	  kvinder	  optager	  ’urealistiske’	  idealer	  fra	  medierne.	  Man	  kunne	  på	  den	  baggrund	  fejlagtigt	  antage,	  at	  utilfredsheden	  kan	  formindskes,	  hvis	  blot	  pigerne	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  kvinder	  de	  ser	  i	  medierne	  er	  manipulerede	  iscenesættelser	  af	  kvindekroppen. 
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Det	  interessante	  at	  undersøge	  er	  altså	  mulige	  årsager	  til,	  at	  pigerne	  adopterer	  skønhedsidealer	  på	  Instagram,	  selvom	  de	  godt	  ved,	  at	  de	  er	  iscenesatte.	  Hvad	  motiverer	  dem?	  	  
 Vi	  giver	  et	  bud	  på	  dette	  ved	  at	  inddrage	  Drotners	  begreb	  kulturel	  identitet.	  Ifølge	  Drotner	  er	  de	  unge	  i	  en	  periode	  i	  deres	  liv,	  hvor	  de	  særligt	  går	  op	  i	  at	  konstruere	  deres	  identitet.	  De	  skaber	  deres	  identitet	  ved	  at	  trække	  på	  forskellige	  udtryksformer,	  som	  de	  henter	  fra	  medierne.	  Men	  identitetsskabelsen	  sker	  ikke	  kun	  gennem	  medierne,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  gennem	  deres	  sociale	  relationer.	  Det	  vil	  sige	  igennem	  de	  fællesskaber	  som	  de	  er	  en	  del	  af	  (Drotner	  1999,	  20).	  Man	  kan	  altså	  argumentere	  for	  at	  pigernes	  motivation	  for	  at	  spejle	  sig	  i	  kvindekrops-­‐fremstillinger	  på	  Instagram	  -­‐	  på	  trods	  bevidstheden	  af	  disses	  iscenesatte	  karakter	  -­‐	  ligger	  i,	  at	  det	  giver	  dem	  adgang	  til	  et	  bestemt	  fællesskab.	  Et	  fællesskab	  hvorigennem	  de	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  definere	  deres	  egen	  identitet	  gennem	  bestemte	  udtryksformer,	  som	  for	  målgruppen	  eksempelvis	  er	  naturlig	  og	  slank.	  Disse	  udtryksformer	  bliver	  dermed	  et	  samlingspunkt	  for	  samvær	  og	  social	  identitetsskabelse. 
 Der	  kunne	  dog	  også	  være	  en	  helt	  anden	  grund	  til,	  at	  pigerne	  henter	  deres	  normalitetsforståelse	  og	  normative	  skønhedsideal	  på	  Instagram.	  Man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  om,	  hvorvidt	  pigerne	  egentlig	  er	  så	  opmærksomme	  på	  mediernes	  iscenesættelse,	  som	  deres	  udtalelser	  ellers	  tyder	  på.	  Ligesom	  vi	  argumenterer	  for,	  at	  pigerne	  trækker	  på	  et	  bestemt	  repertoire	  hentet	  fra	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs,	  kunne	  man	  forestille	  sig,	  at	  deres	  udtalelser	  måske	  også	  er	  præget	  af	  en	  bestemt	  diskurs,	  der	  fortæller,	  at	  man	  bør	  italesætte	  en	  opmærksomhed	  på	  mediernes	  iscenesættelse.	  Dette	  kan	  også	  stemme	  overens	  med	  det	  segment,	  som	  vi	  har	  skønnet,	  at	  deres	  forældre	  er	  en	  del	  af.	  Deres	  udtalelser	  om,	  at	  det	  iscenesatte	  er	  unaturligt	  og	  at	  skønhed	  skal	  være	  
effortless,	  tyder	  på	  at	  det	  er	  forestillingen	  om	  moral,	  som	  er	  motivationen	  bag	  disse	  sproglige	  repertoirer.	   
 
Ambivalens	  I	  analysen	  argumenterer	  vi	  for,	  at	  vores	  målgruppe	  har	  en	  tilbøjelighed	  til	  at	  trække	  på	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs	  i	  deres	  italesættelse	  af	  medierede	  kvindekrops-­‐
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repræsentationer.	  Vi	  bemærkede	  også,	  at	  dette	  synes	  at	  stride	  imod	  pigernes	  gængse	  italesættelse	  af	  deres	  egen	  krop,	  som	  influeres	  af	  en	  normativ	  kropsutilfredshed.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  siger	  pigerne	  at	  det	  er	  usundt	  at	  være	  tynd,	  men	  de	  vil	  alligevel	  gerne	  være	  tyndere.	  Den	  første	  norm	  fordømmer	  altså	  det	  meget	  tynde	  skønhedsideal	  i	  mediebilledet,	  hvor	  den	  anden	  norm	  netop	  idealiserer	  den	  tynde	  krop.	  Disse	  to	  modsætninger,	  kan	  med	  Drotners	  Thomas	  Ziehe-­‐inspireret	  begreb	  ambivalens,	  forklares	  ud	  fra	  et	  mere	  samfundsmæssigt	  perspektiv.	  Drotner	  beskuer	  nemlig	  moderne	  unge	  som	  dybt	  indvævet	  i	  komplekse	  sammenhænge	  og	  mediediskurser.	  Dette	  fører	  til	  en	  kulturel	  
frisættelse,	  som	  karakteriserer	  unge	  som	  ambivalente,	  idet	  de;	  ”har	  flere	  livsbaner	  og	  –
tolkninger	  end	  tidligere,	  og	  man	  skal	  vælge”	  (Drotner	  1999,	  17).	  	  Dermed	  står	  vores	  målgruppe,	  som	  kulturelle	  frisatte	  borgere	  i	  det	  moderne	  medierede	  samfund,	  hele	  tiden	  over	  for	  et	  væld	  af	  valgmuligheder,	  i	  deres	  tolkning	  af	  mediebudskaber.	  Denne	  ambivalens	  og	  kompleksitet,	  gør	  det	  umuligt	  at	  definere	  ungdommen	  entydigt	  (Drotner	  1999,	  18).	  Det	  er	  blandt	  andet	  derfor,	  at	  vi	  har	  præciseret	  en	  forholdsvis	  snæver	  målgruppe	  og	  ikke	  forsøger	  at	  ramme	  alle	  12-­‐13	  årige	  piger	  i	  Danmark.	  Derudover	  er	  det	  netop	  på	  baggrund	  af	  denne	  ambivalens,	  at	  vi	  har	  valgt	  en	  dialogorienteret	  kommunikationsstrategi	  (Se	  afsnit	  Kommunikationsstrategi). 
Delkonklusion	   Det	  er	  nu	  klart,	  at	  den	  normative	  kropsutilfredshed,	  der	  danner	  rammen	  for	  acceptabel	  og	  forventelig	  italesættelse	  af	  kroppen	  i	  pigegruppen,	  i	  første	  omgang	  fødes	  af	  de	  idealer,	  som	  pigerne	  møder	  gennem	  bestemte	  kvindekrops-­‐fremstillinger	  i	  medierne,	  særligt	  Instagram.	  Vi	  har	  diskuteret	  flere	  grunde	  til,	  at	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  eksisterer	  og	  reproduceres	  i	  pigegruppen.	  For	  det	  første	  giver	  den	  negative	  italesættelse	  adgang	  til	  et	  bestemt	  fællesskab,	  hvorigennem	  identitet	  skabes.	  Samtidig	  har	  vi	  identificeret	  et	  splittet	  normalitetsbegreb	  i	  pigegruppen,	  hvor	  målgruppen,	  gennem	  deres	  tale,	  sidestiller	  ideal	  og	  normal.	  Ydermere	  har	  vi	  åbnet	  op	  for	  det	  perspektiv,	  at	  pigerne	  måske	  slet	  ikke	  er	  så	  reflekterede	  over	  mediernes	  iscenesættelse,	  som	  de	  ellers	  giver	  udtryk	  for	  gennem	  deres	  samtale.	  Vi	  har	  nuanceret	  vores	  blik	  på	  pigernes	  normative	  kropsutilfredshed	  ved	  at	  undersøge,	  hvordan	  deres	  italesættelse	  af	  krop	  også	  er	  influeret	  af	  det	  vi	  har	  defineret	  som	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	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diskuteret,	  hvordan	  denne	  påvirkning	  kan	  føre	  til	  en	  ambivalens	  i	  pigernes	  samtale	  om	  den	  normale	  opnåelige	  krop.	  
 Gennem	  ovenstående	  målgruppeanalyse	  og	  diskussion	  er	  det	  altså	  blevet	  helt	  tydeligt,	  at	  problemet	  i	  forhold	  til	  den	  normativ	  kropsutilfredshed	  ligger	  i	  selve	  italesættelsen	  og	  samtalen	  mellem	  pigerne.	  Netop	  derfor	  vurderer	  vi	  at	  vi,	  ved	  hjælp	  af	  kommunikation,	  må	  gå	  ind	  og	  rykke	  til	  selve	  samtalen	  mellem	  pigerne	  og	  bryde	  med	  de	  sproglige	  repertoirer,	  der	  er	  styrende.	  Det	  vil	  vi	  i	  det	  nedenstående	  argumentere	  for,	  at	  et	  dialogisk	  workshopforløb	  netop	  formår. 
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Kommunikationsstrategi	  I	  og	  med	  at	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  reproduceres	  og	  forstærkes	  gennem	  pigernes	  interne	  samtale	  i	  grupper,	  må	  vores	  kommunikationsløsning	  formå	  at	  ændre	  på	  netop	  denne	  samtale.	  Derfor	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  dialogisk	  workshopforløb,	  som	  projektets	  kommunikationsprodukt.	  Vi	  har	  udarbejdet	  tre	  forslag	  til	  øvelser,	  som	  kan	  indgå	  i	  et	  sådan	  workshopforløb.	  Øvelserne	  har	  vi	  afprøvet	  på	  fire	  af	  pigerne	  fra	  vores	  fokusgruppeinterview	  (Se	  beskrivelse	  af	  øvelserne	  i	  Bilag	  4). 
Afsender En	  mulig	  afsender	  til	  vores	  workshopforløb	  kunne	  være	  Børnerådet.	  De	  arbejder	  for	  at	  sikre	  børn	  og	  unges	  trivsel	  og	  velvære.	  I	  den	  forbindelse	  har	  de	  for	  eksempel	  foretaget	  undersøgelser	  omkring	  unges	  færden	  på	  sociale	  medier,	  som	  vi	  også	  henviser	  til	  i	  vores	  problemfelt	  (Børnerådet	  2014). 
En	  dialogisk	  workshop Vores	  workshop	  er	  grundlæggende	  udformet	  på	  baggrund	  af	  Bakhtins	  dialogbegreb.	  Bakhtin	  tager	  stærk	  afstand	  fra	  monologisk	  kommunikation	  fordi	  det,	  ifølge	  ham,	  ikke	  giver	  plads	  til	  tvivl	  og	  modsigelser.	  Dialog	  derimod	  er	  karakteriseret	  ved	  netop	  at	  give	  plads	  til	  modsatrettede	  holdninger	  og	  repræsenterer	  i	  den	  forstand	  mødet	  mellem	  forskellige	  meningsuniverser	  og	  standpunkter	  (Philips	  2011,	  42).	  Workshoppen	  skal	  skabe	  nyt	  handlerum	  for	  pigerne,	  og	  opfordre	  dem	  til	  -­‐	  gennem	  dialog	  -­‐	  at	  italesætte	  deres	  egen	  krop	  på	  en	  anden	  måde	  og	  dermed	  bryde	  med	  den	  normative	  kropsutilfredshed.	  I	  workshoppen	  ønsker	  vi	  at	  imødegå	  problemet	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  unge	  pigers	  meninger	  og	  forståelser,	  frem	  for	  blot	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  vores	  egne	  forståelser	  af	  problemets	  karakter.	  Det	  er	  blandt	  andet	  i	  den	  forstand,	  at	  workshoppen	  er	  dialogisk	  frem	  for	  monologisk	  (Philips	  2011,	  42).	  Bakhtins	  dialogiske	  tilgang	  til	  kommunikation	  -­‐	  og	  vores	  workshopforløb	  -­‐	  adskiller	  sig	  dermed	  fra	  mere	  traditionelle	  opfattelser	  af	  kommunikation,	  hvor	  ekspertviden	  formidles	  lineært	  til	  en	  mindre	  oplyst	  målgruppe. 
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Øvelserne	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  holistisk	  dialogbegreb I	  vores	  udformning	  af	  workshoppen	  er	  vi	  også	  blevet	  inspireret	  af	  Bakhtins	  holistiske	  forståelse	  af	  sproget.	  Bakhtins	  dialogbegreb	  er	  holistisk	  i	  og	  med,	  at	  han	  argumenterer	  for,	  at	  en	  ytring	  altid	  er	  en	  del	  af	  en	  betydningskæde,	  der	  går	  forud	  for	  ytringen	  og	  som	  fortsætter	  efter	  den	  er	  ytret.	  Den	  menings-­‐	  og	  betydningsdannelse,	  der	  sker	  i	  dialog	  har	  i	  kraft	  af	  dette	  altid	  en	  ufærdig	  karakter.	  Samtidig	  bygger	  en	  samtale	  også	  altid	  på	  noget	  fra	  tidligere	  (Philips	  2011,	  38).	  Bakhtins	  forståelse	  af	  dialog	  falder	  hermed	  også	  godt	  i	  spænd	  med	  projektets	  socialkonstruktivistiske	  tilgang.	  
 På	  den	  baggrund	  har	  workshoppens	  øvelser	  alle	  til	  formål	  –	  på	  forskellig	  vis	  –	  at	  gå	  ind	  og	  rykke	  til	  måden	  pigerne	  allerede	  taler	  sammen	  på.	  Vi	  bygger	  så	  at	  sige	  videre	  på	  deres	  samtale,	  men	  drejer	  den	  i	  en	  mere	  konstruktiv	  retning	  ved	  hjælp	  af	  moderators	  indblanding.	  Det	  er	  mødet	  mellem	  sådanne	  forskellige	  ytringer	  og	  italesættelser	  som	  –	  ifølge	  Bakhtin	  –	  netop	  er	  nøglen	  til	  forandring:	  ”According	  to	  Bakhtin,	  meanings	  -­‐	  including	  
understandings	  of	  self	  and	  other	  -­‐	  are	  produced	  dialectically	  in	  the	  tension	  between	  different	  
and	  often	  contradictory	  and	  opposing	  voices”	  (Philips	  2011,	  38). 
 Ikke	  endnu	  et	  mediebudskab	  Det	  er	  et	  strategisk	  valg	  at	  kommunikationen	  med	  målgruppen	  ikke	  skal	  foregå	  gennem	  et	  medie.	  Vores	  kommunikationsprodukt	  skal	  ikke	  være	  endnu	  et	  mediebudskab,	  som	  pigerne	  skal	  forholde	  sig	  til.	  De	  får	  allerede	  inputs	  fra	  et	  utal	  af	  medier.	  Derfor	  skal	  kommunikationsproduktet,	  for	  at	  imødegå	  problemstillingen	  bedst	  muligt,	  være	  et	  indspark	  fra	  en	  anden	  side	  af	  –	  nemlig	  i	  den	  “virkelige”	  verden	  med	  “virkelige”	  mennesker.	  Her	  er	  workshoppens	  moderatorer	  afgørende.	  En	  eller	  to	  unge	  voksne,	  som	  eventuelt	  studerer	  pædagogik,	  psykologi	  eller	  kommunikation	  skal	  lede	  workshoppen.	  De	  vil	  have	  en	  større	  sandsynlighed	  for	  –	  gennem	  dialog	  –	  at	  kunne	  skubbe	  til	  dialogen	  der	  hersker	  blandt	  pigerne,	  fordi	  netop	  de	  –	  i	  højere	  grad	  end	  pigernes	  forældre	  –	  benytter	  sig	  af	  Instagram	  og	  kender	  jargonen.	  Disse	  unge	  studerende	  er	  også	  ’digitale	  indfødte’	  og	  en	  del	  af	  ‘Insta-­‐generationen’	  (Jyllands	  Posten	  2013).	  Det	  er	  altså	  vigtigt	  at	  moderator	  forstår,	  hvad	  der	  rør	  sig	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  snakke	  med	  og	  tale	  pigernes	  sprog.	  Det	  kunne	  være	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  at	  påvirke	  den	  dialog,	  der	  dominerer	  i	  pigegruppen. 
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Evaluering	  af	  workshop For	  at	  evaluere	  hvorvidt	  kommunikationsproduktet	  formåede	  at	  skubbe	  til	  den	  negative	  italesættelse	  af	  pigernes	  egen	  krop,	  som	  var	  formålet,	  har	  vi	  afprøvet	  workshoppen	  på	  målgruppen.	  Det	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvorvidt	  vores	  teoretiske	  udgangspunkt	  for	  workshoppen	  kan	  overføres	  til	  også	  at	  virke	  i	  praksis.	  Evalueringen	  vil	  også	  give	  os	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  produktet	  fremadrettet	  kan	  videreudvikles	  og	  forbedres.	  
 Nedenstående	  citat	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  hvordan	  øvelse	  to	  i	  workshopforløbet	  formåede	  at	  rykke	  til	  pigernes	  ellers	  negative	  italesættelse	  af	  deres	  egne	  lår.	  I	  citatet	  fortæller	  Tanja,	  hvad	  hun	  ikke	  kan	  lide	  ved	  sin	  krop,	  hvorefter	  de	  andre	  piger	  vender	  det	  til	  noget	  positivt,	  og	  Tanja	  accepterer	  deres	  bidrag. 
 Tanja	  (29.45):	  Jeg	  kan	  ik	  lide	  mine	  lår Moderator:	  Hvad	  kan	  du	  ikke	  lide	  ved	  dem? Tanja:	  De	  er	  alt	  store	  og	  tykke -­‐-­‐-­‐-­‐ Anne:	  Okay	  Tanja,	  det	  synes	  jeg	  ik	  du	  skal	  være	  ked	  af.	  Fordi	  at,	  eh...	  det	  meget	  positivt	  [fniser].	  Fordi,	  at...	  så	  ser	  du	  sund	  og	  rask	  ud	  Tanja!	  Ja...	  Ja -­‐-­‐-­‐-­‐ Tanja:	  Altså	  man	  kan	  jo	  godt	  have	  sån	  NORMALE	  lår,	  sån	  sån...	  som	  I	  har Anne:	  DU	  har	  normale	  lår	  Tanja -­‐-­‐-­‐-­‐ Anne:	  Jamen	  Tanja,	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  du	  har	  nogle	  helt	  unikke	  lår.	  Og	  ved	  du	  hvad	  Tanja,	  det	  kan	  også	  være	  fordi	  at,	  at	  det	  kan	  være	  at,	  øh...	  at	  du	  har	  større	  lår	  end	  os	  betyder,	  det	  kan	  være	  du	  har	  flere	  muskler	  i	  dine	  lår,	  end	  os Tanja:	  Okay.	  Det	  kan	  egentlig	  godt	  være (Bilag	  9) 
 Det	  er	  tydeligt,	  hvordan	  Anne	  i	  citatets	  start	  trækker	  på	  et	  sprogligt	  repertoire,	  der	  kan	  være	  hentet	  fra	  den	  kropsideal-­‐kritiske	  diskurs,	  i	  det	  hun	  siger,	  at	  Tanja	  skal	  være	  glad	  for	  sine	  lår,	  fordi	  at	  så	  ser	  hun	  sund	  og	  rask	  ud.	  Det	  er	  altså	  ikke	  svært	  for	  pigerne	  at	  benytte	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positive	  vendinger	  i	  forhold	  til	  deres	  veninder	  og	  omverdenen.	  Der	  hvor	  øvelsen	  har	  skabt	  en	  positiv	  forandring,	  er	  da	  Tanja	  tilslut	  tilsyneladende	  tager	  den	  positive	  italesættelse	  til	  sig,	  idet	  hun	  svarer	  ”Okay.	  Det	  kan	  egentlig	  godt	  være”.	  Her	  åbner	  hun	  altså,	  grundet	  de	  andre	  pigers	  bidrag,	  op	  for	  et	  andet	  handlerum,	  som	  ikke	  automatisk	  trækker	  på	  de	  vante	  kropsutilfredse	  italesættelser.	  I	  dette	  tilfælde	  har	  workshoppen	  altså	  formået	  at	  generere	  et	  nyt	  handlerum	  for	  italesættelse	  af	  deres	  lår	  i	  den	  sociale	  gruppe	  –	  igennem	  dialog.	  Workshoppens	  bidrag	  med	  nye	  perspektiver	  på	  kroppen	  åbner	  dermed	  op	  for,	  at	  forskellige	  meningsuniverser	  (pigerne	  og	  moderators)	  støder	  sammen.	  Det	  er	  netop	  det	  Bakhtin	  argumenterer	  for,	  at	  dialog	  indebærer.	  Nedenstående	  citat	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  vi	  i	  øvelse	  ét	  formåede	  at	  skubbe	  til	  de	  dominerende	  normer	  for	  italesættelse	  af	  skønhedsidealer	  i	  pigegruppen: 
 Moderator	  (17.10):	  Stenalderen?	  Det	  var	  du	  ikke	  klar	  over...	  at	  man,	  at	  kvinder	  skulle	  se	  sådan	  ud	  dengang? Anne:	  Ej,	  jeg	  vidste	  ikke	  de	  sån	  skulle	  se	  sån	  ud…	  for	  at	  være	  på	  mode	  agtigt Henriette:	  Jeg	  tror	  faktisk	  øh,	  sån	  at	  om	  30	  år	  (…)	  Jeg	  tror	  det	  er	  sån	  en	  gen-­‐	  ja	  hvad	  hedder	  det,	  gen-­‐stenalder	  agtig.	  Så	  alle	  kommer	  til	  at	  se	  ud	  som	  dem	  fra	  stenalderen Moderator:	  Og	  man	  kommer	  til	  at	  se	  ud	  som	  man	  har	  gjort	  engang? Henriette:	  Ja Moderator:	  Ligesom	  den	  her	  [Twiggy](Bilag	  1.7).	  Hvor	  den	  går	  igen... Henriette:	  Mmh	  (Bilag	  9)	  
 I	  denne	  øvelse	  formåede	  øvelsen	  og	  moderator,	  at	  udfordre	  måden	  pigerne	  normalt	  taler	  om	  krop	  og	  udseende	  på.	  Her	  får	  pigerne	  åbnet	  op	  for	  et	  nyt	  perspektiv	  på	  skønhedsidealer,	  og	  hvordan	  de	  hele	  tiden	  ændrer	  sig.	  Pigerne	  bemærker	  blandt	  andet	  at	  “Twiggy”-­‐looket	  går	  igen	  30	  år	  efter,	  og	  forestiller	  sig	  at	  fremtidens	  skønhedsideal	  måske	  bliver	  ligesom	  det	  var	  i	  stenalderen.	  Der	  skabes	  altså	  refleksion	  og	  nye	  perspektiver	  omkring	  de	  standarder	  for	  skønhed,	  som	  pigerne	  normalt	  retter	  sig	  efter. 
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I	  forbindelse	  med	  afprøvningen	  oplevede	  vi	  under	  øvelse	  to,	  at	  pigernes	  samtale	  på	  et	  tidspunkt	  drejede	  af	  sporet,	  og	  vi	  mistede	  dialogen	  med	  pigerne.	  Vi	  formåede	  nemlig	  ikke	  at	  bidrage	  med	  anderledes	  perspektiver	  til	  deres	  samtale.	  I	  stedet	  reproducerede	  pigerne	  blot	  den	  eksisterende	  norm	  for	  italesættelse	  af	  deres	  egne	  kroppe.	  Pigerne	  begyndte	  at	  tale	  om	  -­‐	  og	  bekræfte	  hinanden	  i	  -­‐	  at	  de	  blot	  skulle	  ændre	  på	  det	  de	  var	  utilfredse	  med,	  ved	  deres	  kroppe.	  For	  eksempel	  argumenterer	  flere	  af	  pigerne	  for	  at	  Zigne	  da	  bare	  kunne	  glatte	  sit	  hår.	  Øvelsens	  pointe	  var	  at	  pigerne	  skulle	  fokusere	  på	  det	  positive	  ved	  hendes	  krøller	  (Bilag	  8).	  Her	  opstod	  konsensus	  i	  pigernes	  egen	  isolerede	  samtale,	  og	  der	  blev	  dermed	  ikke	  åbnet	  op	  for	  krydsende	  perspektiver.	  Dette	  er	  ifølge	  Bakhtin	  uhensigtsmæssigt	  i	  skabelsen	  af	  forandring	  (Philips	  2011,	  38).	  
 Vores	  afprøvning	  af	  produktet	  gjorde	  det	  klart,	  at	  dialog	  ligger	  i	  spændingsfeltet	  mellem	  to	  verdener.	  Her	  er	  det	  altafgørende	  for	  dialogen,	  at	  hverken	  vores	  eller	  pigernes	  perspektiver	  drukner	  i	  samtalen. Vi	  oplevede	  altså,	  i	  vores	  evaluering	  af	  workshoppen,	  at	  der	  var	  en	  fin	  balancegang	  mellem	  at	  være	  for	  styrende	  og	  være	  for	  lidt	  styrende. 
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Konklusion	  Vi	  har	  gennem	  en	  dybdegående	  analyse,	  identificeret	  en	  herskende	  normativ	  kropsutilfredshed	  i	  vores	  målgruppe.	  Denne	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  pigerne	  italesætter	  deres	  egen	  krop	  i	  negative	  vendinger.	  Disse	  negative	  vendinger	  reproduceres	  i	  målgruppen	  gennem	  deres	  sociale	  interaktion.	  Vi	  har	  desuden	  identificeret	  at	  pigernes	  italesættelse	  også	  er	  influeret	  af,	  det	  vi	  har	  kaldt,	  en	  kropsideal-­‐kritisk	  diskurs.	  Det	  er	  blevet	  klart,	  at	  målgruppen	  trækker	  på	  et	  repertoire	  hentet	  fra	  en	  normativ	  kropsutilfredshed,	  når	  de	  italesætter	  deres	  egne	  kroppe,	  men	  trækker	  på	  en	  kropsideal-­‐kritisk	  diskurs,	  når	  de	  taler	  om	  andres.	  Reproduktionen	  af	  den	  normative	  kropsutilfredshed	  ligger	  i	  selve	  samtalen	  mellem	  pigerne.	  Derfor	  har	  vi	  vurderet,	  at	  en	  passende	  kommunikationsløsning	  må	  ramme	  netop	  samtalen.	  Det	  dialogiske	  workshopforløb	  kan	  bidrage	  med	  anderledes	  perspektiver	  på	  pigernes	  normer	  for	  italesættelse	  af	  egen	  krop.	  Derudover	  er	  den	  et	  indspark	  fra	  den	  “virkelige”	  verden	  og	  undgår	  at	  indtage	  en	  plads	  i	  medie-­‐ræset,	  som	  i	  forvejen	  omgiver	  vores	  målgruppe.	  Derfor	  er	  en	  dialogisk	  workshop	  en	  passende	  løsning	  for	  at	  imødegå	  problemstillingen	  bedst	  muligt. 
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Perspektivering	  Det	  kunne	  være	  interessant,	  at	  videreudvikle	  vores	  kommunikationsstrategi	  ved,	  at	  supplere	  vores	  dialogorienteret	  workshop,	  med	  en	  mere	  netværkspræget	  kommunikationstilgang.	  Den	  positive	  kropsforståelse,	  formet	  i	  workshopperne,	  kunne	  spredes	  via	  interpersonel	  kommunikation,	  på	  pigernes	  foretrukne	  medie;	  Instagram.	  Det	  kunne	  være	  interessant	  netop,	  at	  udnytte	  instagram-­‐mediet	  som	  et	  konstruktivt	  led	  i	  forandringen	  af	  den	  normative	  kropsutilfredshed,	  fremfor	  udelukkende	  at	  betragte	  mediet	  som	  kilden	  til	  uopnåelige	  skønhedsidealer.	  Dette	  ville	  også	  tilføje	  vores	  kommunikationsstrategi	  en	  cool-­‐kapital,	  der	  ville	  tiltrække	  målgruppen	  yderligere.	  Samtidig	  undgår	  vi	  at	  lukke	  øjnene	  for	  Instagrams	  centrale	  plads	  i	  pigernes	  hverdag,	  men	  udnytter	  dette	  faktum	  strategisk. 
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